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     En la elaboración del Trabajo de Grado titulado “ESTUDIO DE LA 
COMUNICACIÓN E INFORMACION DE LOS ESTAMENTOS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA IBARRA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y 
PROPUESTA ALTERNATIVA”, surgieron algunas interrogantes como: 
¿Cuáles son las formas de transmitir información precisa a los 
Estamentos de la Entidad Educativa? ¿Cuál es el medio de Comunicación 
apropiado para mejorar el uso de Información en los estamentos de la 
Institución?. La metodología utilizada para la recopilación de información y 
para fomentar al marco teórico se obtuvo de algunas obras literarias como 
Frascara, 2000, que menciona que el Diseño es una disciplina dedicada a 
la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. La 
comunicación visual es una habilidad importante en el desempeño laboral 
del diseñador gráfico, es por eso que la presente trabajo, tuvo como fin 
cumplir con las necesidades institucionales, y adaptarlas al diseño – 
diagramación, para que se transmita un buen mensaje y satisfacer las 
necesidades informativas del lector, gracias a las encuestas realizadas se 
determinó que tipo de medio de comunicación necesitaba la Institución y 
cuál era el apropiado; ahora con el uso y avance de la tecnología los 
estamentos necesitan innovarse y crear nuevas estrategias de 
comunicación. Con los resultados obtenidos los Estamentos de la Unidad 
Educativa Ibarra se pudo afirmar la creación de un revista digital 
informativa institucional, logrando ser un soporte de información claro y 
preciso sobre las actividades internas y externas que se realizan, usando 
estrategias básicas del diseño, se obtuvo entretenimiento y diversidad, 
logrando la atención de los lectores, mediante fotografías(estudiantes, 
docentes y representantes legales), ilustraciones digitales (diagramación 
(estructura de contenidos)y texto(artículos, entrevistas, argumentos), se 
adquirió buenos resultados, aceptación e interés. El trabajo de grado logró 
gran acogida en todas las personas interesadas por conocer sobre las 










     In developing the Grade Work entitled "STUDY OF COMMUNICATION 
AND INFORMATION FOR EDUCATIONAL UNIT estates IBARRA 
IMBABURA PROVINCE AND ALTERNATIVE PROPOSAL", arose some 
questions as: What are the ways to convey accurate information to the 
Estates of Educational Institution? What is the appropriate means of 
communication to enhance the use of information on the levels of the 
institution?. The methodology used for the collection of information and to 
promote the theoretical framework was derived from some literary works 
as Frascara, 2000, which mentions that the Design is a discipline 
dedicated to the production of visual communications aimed at affecting 
knowledge, attitudes and people's behavior. Visual communication is an 
important skill in the graphic designer's job performance, is why the 
present work, aimed to meet institutional needs, and adapt the design-
layout, so as to convey a good message and meet the needs information 
of the reader, through surveys found that media type needed the institution 
and what was appropriate, now with the use and advancement of 
technology the estates need to innovate and create new communication 
strategies. With the results of the Estates of the Education Unit Ibarra 
could say creating an institutional informative magazine, managing to be a 
support clear and precise information about the internal and external 
activities that are performed, using basic design strategies, we obtained 
entertainment and diversity, getting the attention of the readers, through 
photographs (students, teachers and guardians), digital (layout (content 
structure) and text (articles, interviews, arguments), was acquired good 
results, acceptance and interest. The degree work achieved great success 
in all people interested in learning about institutional policies for 












     Diseñar y Diagramar es una tarea compleja e intrincada. Es la 
integración de requisitos técnicos, sociales y económicos, necesidades 
biológicas, con efectos psicológicos y materiales, forma, color, volumen y 
espacio, todo ello pensado e interrelacionado con el medio ambiente que 
rodea a la humanidad. De esto último se puede desprender la alta 
responsabilidad ética del diseño y los diseñadores a nivel mundial. Por 
esa razón se observa que todas los diseñadores debemos trabajar 
conscientemente, con dedicación y responsabilidad. Durante la 
realización de la tesis titulada “ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LOS ESTAMENTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
IBARRA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y PROPUESTA 
ALTERNATIVA”, se vio la necesidad de crear un medio informativo digital 
con la ayuda de la Universidad Técnica del Norte y la Institución se logró 
fomentar a la investigación, en el Capítulo I, se identificó el problema, 
además se delimitó el tiempo y el espacio para su desarrollo. El Capítulo 
II, conceptualizó los fundamentos de la Comunicación e Información que 
se emplearon en el marco teórico, y ayudaron a guiar los pasos para 
seguir ordenadamente y desarrollar la revista digital. El Capítulo III, se 
encontró los  diferentes métodos e instrumentos de investigación, en el 
Capítulo IV se observa el resultado y análisis de las encuestas. El 
Capítulo V detalla las conclusiones del resultado de las encuestas con su 
respectiva interpretación. 
 
     El Capítulo VI describe los pasos para la elaboración de la propuesta 









1. Problema de Investigación 
 
1.1 Antecedentes: 
   
   “La Comunicación es un proceso que permite transmitir 
información e ideas en todas partes del mundo, en Colegios, 
Escuelas, trabajo, entre otros, es el intercambio de sentimientos y 
opiniones; que pueden ser mediante el Lenguaje oral, escrito y 
mediante gestos. La Unidad Educativa Ibarra, procura realizar 
eventos, programas, convocatorias a Padres de Familia, Juegos 
Deportivos, Concursos de Bailes, entre otros, con toda la 
responsabilidad y cumplimiento. La historia de la Institución es 
grande por lo que anuncian en el Blog de computación. 
 
 
     Con 61 años, La Unidad Educativa Ibarra, habla de una larga y 
rica historia. Ésta ha sido una institución que ha 
generado positivismo, pro actividad, iniciativas que definitivamente 
han aportado al crecimiento de  la ciudad, la provincia, la región y 
por ende al desarrollo del país. De esta entidad educativa han salido 
grandes ciudadanos, profesionales de prestigio que han dado lustre 
a Ibarra e Imbabura; han hecho su vida aquí, eminentes 
profesionales, hombres y mujeres que  aportaron para que sus 
estudiantes sean ciudadanos solidarios,  pensantes y con  visión de 
futuro. 
 
     La institución ha avanzado a pasos agigantados como siempre 
lo propuso con fe su creador, Doctor Juan Francisco Cevallos, él fue 
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elegido diputado por la provincia de Imbabura, llevó consigo su 
mayor empeño, fundar un colegio femenino al servicio de las jóvenes 
ibarreñas. La idea se hizo realidad el 17 de septiembre de 1951 
cuando funcionó en las aulas del antiguo Torreón de Ibarra.” 
(Colegio Nacional Ibarra, Blog de Computación, 2012) 
 
 
“La Institución es una de las más prestigiosas al Norte del país, 
con la ayuda del Ministerio de Educación han logrado avanzar y 
mejorar, en lo que publica (Pagina Web de Diario del Norte, 2011). 
 
 
En los primeros meses de 1959 el Ministerio de Educación compró 
el lote de terreno situado en la Av. Mariano Acosta, donde se 
construyeron las 10 primeras aulas, el crecimiento del colegio tuvo el 
apoyo de José María Velasco   Ibarra, Presidente Constitucional de la 
República  y se pudo construir toda la parte frontal. 
 
 
Desde su creación el colegio ha formado 40 mil estudiantes, en la 
actualidad hay aproximadamente 3080 estudiantes, para satisfacer la 
demanda necesitamos ampliar nuestra infraestructura”. 
(Pagina Web de Diario del Norte, 2011) 
 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
     “La comunicación es la base de todo, donde se comparte ideas, 
hechos, recuerdos, por lo que cita (EcuRed, 2010). 
Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 
mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que 
dos o más personas se relacionan y, a través de un intercambio de 
mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse 
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de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, 
utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la 




     La información existe en todas partes del mundo porque es un 
mensaje que cambia el estado del conocimiento de las personas, y su 
forma de vivir. Las personas reciben y dan información diariamente; sobre 
todo en la educación. En las Instituciones usan diferentes formas de 
comunicar, verbal, con gestos o mediante el uso de la tecnología. 
 
 
     La Unidad Educativa Ibarra es una de las Instituciones con más 
demanda de estudiantes al Norte del país; por eso, realizan gran variedad 
de actividades internas y externas, en las cuales se pudo observar 
programas sencillos, rápidos y sin creatividad, a veces sin la participación 
de todo el alumnado, a causa de la desorganización en la forma de 
impartir información precisa. 
 
 
     En la Unidad Educativa Ibarra no existía un medio de comunicación 
que les permitiera realizar este tipo de información noticiosa interna; si la 
Institución continuara con la falta de comunicación e información, 
generaría lentitud en los procesos y acciones, retardo en las respuestas y 
desinformación acerca de las políticas de la Entidad Educativa. 
Imposibilitaría la verdadera interacción a nivel interno. Se propuso mejorar 
la comunicación, mediante el trabajo de grado, el cual pretendió que los 
estudiantes se mantengan informados sobre las actividades, logrando 







1.3 Formulación del Problema 
 
     Se dedujo que el problema fundamental es que no existía suficiente 
comunicación entre Docentes, estudiantes, Padres de Familia y se llegó a 
la conclusión de ¿Cómo desarrollar un medio de comunicación eficiente 
para los estamentos de la Unidad Educativa Ibarra sobre actividades que 
se realiza en la Institución? 
 
 
1.4 Delimitación del problema 
  
    La investigación se basó en la Comunicación e Información en los 
estamentos de la Unidad Educativa Ibarra, provincia Imbabura, durante el 







1.5.1 Objetivo General 
 
Determinar las necesidades de comunicación editorial de la Unidad 
Educativa Ibarra, su nivel de información de las diferentes actividades de 
la Institución y para el desarrollo de un producto editorial. 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos  
 
- Investigar las necesidades informativas de los estudiantes, 
Docentes, y Representantes legales, para poder tener una visión clara de 




- Elaborar una estrategia precisa de comunicación mediante el plan 
de investigación con la finalidad de informar correctamente a la Institución. 
- Diseñar un soporte editorial mediante el diseño y diagramación, 
con la información de la institución para poder dar a conocer las 





     Hoy en día, gran parte del trabajo de los diseñadores gráficos es a 
base de herramientas digitales, ya que las tecnologías de comunicación, 
el avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico, se van modificando 
sucesivamente, es decir el Diseño, ha evolucionado en su forma de 
comunicar, enseñar, atraer, e informar. 
 
 
     La tecnología facilita el trabajo en la sociedad, y en este aspecto 
éste será mucho más fácil de realizar en el ámbito de la educación, 
utilizando los sistemas de comunicación e innovación. 
 
 
     La educación emplea las nuevas tecnologías de la información y la  
comunicación para apoyar la labor de aprendizaje, acceder a los 
estamentos de la Institución, además de acortar las distancias, por eso es 
necesaria la creación de un medio digital informativo, ya que requiere 
consideraciones funcionales y estéticas. Esto necesita de numerosas 
fases de investigación, análisis, modelado, prototipos y adaptación previa 
a la producción definitiva del objeto. La Unidad Educativa Ibarra se 
encontraba totalmente interesada sobre el plan de investigación.  
  
 
    La Institución no usaba los medios adecuados para transmitir 
información a los estudiantes, docentes y representantes legales; que 
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permitiera transparentar las acciones que desarrollan las autoridades, 
áreas, comisiones,  padres y madres de familia, para que la sociedad en 
general se encontrara informada sobre las actividades internas y externas.  
 
 
     Con el trabajo de grado la Unidad Educativa Ibarra, mejoró todas las 





     Mediante el proyecto la Institución mejoró la comunicación, con el fin 
de llegar al objetivo más directamente. 
 
 
     Existió total conocimiento, información y capacidad para el estudio 
del proyecto, además se contó con los recursos económicos y 
tecnológicos apropiados, mismos que lograron cumplir con todas las 
expectativas referentes al Trabajo de Grado. Existió total disponibilidad de 
fuentes bibliográficas en las que se basó para investigar. 
 
     La Institución se encontraba totalmente interesada en la propuesta 
















2. Marco Teórico 
 




2.1.1.1 La Comunicación e Información 
 
La Comunicación es un fenómeno natural en todo el universo, porque 
nos ayuda a consolidar procesos tanto internos como externos de los 




“La Comunicación entre los seres humanos sigue siendo uno de 
los campos en que las dificultades y los problemas encuentran el 
mejor ambiente para nacer y para llegar a deteriorar nuestra vida. 
Después de morir y respirar, comunicarnos con aquellos que nos 
rodean constituye una de nuestras principales actividades. 
Comienza incluso antes de nuestro nacimiento y se acaba con 
nuestro último suspiro. Sin embargo a pesar de su universalidad, 
esta actividad primordial con frecuencia se realiza de manera 
deficiente e inadecuada. 
 
 
Para llegar a comunicarnos de forma constructiva, es 
imprescindible no solamente comprender los principios básicos de 
una comunicación eficaz, sino también tener a disposición un cierto 
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número de técnicas experimentadas por medio de las cuales esos 
principios puedan concretarse”. 
(Hogue, 2000, pág. 11) 
 
 
Por otra parte se puede deducir que en el transcurso de la historia 
siempre ha existido comunicación; mientras tanto que en las sociedades 
humanas  es un proceso complejo, donde dos o más personas se 
relacionan en lo que estoy de acuerdo con (MsC. Antonio Rodríguez 
Pérez, 2010) en la sección de comunicación dice. 
 
 
“Entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el 
otro, plantea una amplia gama de posibilidades de interacción en el 
ámbito social, porque es allí donde tiene su razón de ser, ya que es a 
través de ella como las personas logran el entendimiento, la 
coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y 
desarrollo de las Instituciones. 
 
 
Las relaciones que se dan entre los miembros de una 
organización se establecen gracias a la comunicación; en esos 
procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se 




Por estas razones, toda institución que se respete, debe priorizar 
dentro de su estructura organizacional un sistema de 
comunicaciones e información que dinamice los procesos que a 




Las comunicaciones institucionales internas promueven la 
participación, la integración y la convivencia en el marco de la 
cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de 
funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y 
grupales”. 
(MsC. Antonio Rodríguez Pérez, 2010) 
 
 
Para transmitir una buena comunicación es necesario e importante que 
la información se encuentre organizada, es decir que tenga un mensaje, 
el cual cause cambios en los estados de conocimiento de las personas; 
mientras que en el libro de (Ángel Nepomuceno, 2001, pág. 2) redacta. 
 
 
“El concepto información es fundamental de la Cibernética, 
ciencia que estudia las máquinas y a los seres vivos desde el punto 
de vista de su capacidad para recibir y conservar información, 
transformarla en señales y transmitirlas por canales de 
comunicación de manera que se cumpla un fin determinado. 
 
 
En el lenguaje corriente utilizamos la palabra información como 
sinónimo de noticia, conocimiento, inteligencia, informe, etc. Se trata 
pues de una amalgama de significados vagos e imprecisos, que 
según el especialista que lo utilice pondrá énfasis en uno u otro 
aspecto. Por ejemplo en telecomunicaciones el énfasis se pone en el 
aspecto cuantitativo del flujo, mediante signos o señales, de un 
atributo intangble, al que llamamos información, que circula a través 
de una red. 
 
 
Hay que señalar que el contenido de la información depende de 
varios factores: psicológicos, semánticos, etc., de forma que un 
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mismo mensaje puede ser interpretado de forma distinta, por 
diversos interlocutores”. 
(Ángel Nepomuceno, 2001, pág. 2) 
 
 
2.1.1.2 Historia de la Comunicación 
 
Toda la sociedad humana tiene un conjunto de necesidades, una de las 
principales es informarse, mediante la historia, hechos o sucesos, en lo 




“En la antigua Grecia, el estudio de la retórica, el arte de hablar y 
persuadir, era una cuestión vital para los estudiantes. En el siglo XX, 
muchos expertos comenzaron a estudiar la comunicación como una 
parte específica de sus disciplinas académicas. La comunicación 
comenzó a emerger como un campo académico distinto a mediados 
del siglo XX. Marshall McLuhan, Paul Lazarsfeld y Theodor Adorno 
estuvieron entre los pioneros en el área. Ha estado en constante 




Hoy en día, no es necesario comprar un periódico para informarse. 
Obviamente, tenemos la televisión y la radio. Sin embargo, podemos 
acceder a una revista a través de Internet o a través del mismo sitio o 
red social, con Twitter y Facebook. Muchos periódicos tienen 







2.1.1.3 Teoría de la Comunicación 
 
Es importante conocer cómo surgió la comunicación su origen de hace 
muchos años atrás; mediante las diferentes teorías que dan paso a cada 
componente, por lo que dice (Alsina, 2001, pág. 44) en su obra literaria. 
 
 
“El objeto de estudio de las teorías de la comunicación es la 
comunicación humana en sus manifestaciones de la vida cotidiana. 
Es cierto que se trata de un objeto muy amplio y que desde las 
teorías de la comunicación no se suelen abarcar todas las formas 
comunicativas. Pero esto no significa que no pudieran hacerlo. 
 
 
En definitiva, se podría decir que el objeto de estudio es la 
comunicación humana aunque el trabajo intelectual, como siempre 
hace de forma inevitable, focalice el campo de la investigación más 
en algunos aspectos de la comunicación  humana que en otros. La 
propuesta que sostengo es que la comunicación deben partir de un 
objeto de estudio amplio que luego, de acuerdo con las distintas 




Es posible que alguien pueda pensar que partir de un objeto de 
estudio tan amplio es una muestra de <<imperialismo>> académico. 
Nada más lejos de mi intención. Lo único que pretendo es: 




No compartimentar el objeto de estudio, desde el inicio (a menos 
que sea necesario), ya que esto nos puede hacer percibir solo 
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algunos aspectos de la realidad comunicativa. El objeto de estudio 
no debe ser unas anteojeras. 
 
 
No se trata de reclamar para  las teorías de la comunicación, la 
exclusividad de un objeto de estudio, pretensión claramente en el 
contexto científico actual. Se trata de poder analizar las sinergias 
comunicativas de un fenómeno determinado. 
 
 
Partir de un objeto de estudio amplio no significa que otras 
disciplinas no puedan hacer sus aportaciones al mismo. Es más, lo 
que hace es favorecer una aproximación interdisciplinar”. 
(Alsina, 2001, pág. 44) 
 
 
2.1.1.4 Estrategias de Comunicación 
 
Debemos definir, conocer, con claridad las teorías y estrategias de la 
comunicación, para poder comprender quiénes somos y qué ofrecemos 




 “La estrategia de comunicación es definir con claridad quiénes 
somos y qué ofrecemos, para ello debemos tener al menos un plan 
de comunicación que nos ayude a ver cómo estamos, y hacia dónde 
queremos ir a través de la comunicación, además de pensar qué 
herramientas vamos a utilizar, con qué objetivos, qué mensajes y a 
quién se los enviaremos. Todo esto forma parte de la planificación 
estratégica, la cual englobará estrategias concretas, es decir, reglas 
que nos asegurarán que tomamos las decisiones correctas en cada 
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momento, y tácticas, métodos o sistemas que nos ayudarán a poner 




     2.1.1.5 Evolución de la Comunicación 
 
Las personas buscan cada vez más satisfacer la necesidad de 
comunicarse mediante estrategias más directas, accesibles, placenteras o 
fáciles de usar y con la evolución esto se ha hecho posible, en tanto que 
(Funes, 2007) dice. 
 
 
“La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor 
su necesidad de comunicación ha sido el impulso que ha logrado la 
instauración en el mundo de instrumentos cada día más poderosos y 
veloces en el proceso comunicativo. Sólo basta una retrospectiva 
para definir cómo el ser humano ha logrado evolucionar sus formas 
de comunicación: Desde rudimentarios métodos como la escritura 
jeroglífica, pasando por la invención del alfabeto y del papel, dando 
un leve salto hasta la llegada de la imprenta, y apenas uno más para 
la aparición del teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos estos 
instrumentos han sido ciertamente un avance en las formas de 
comunicación del hombre y, prácticamente todos, han sido posibles 
gracias a la tecnología, que a su vez ha sido el instrumento 
cuya evolución ha determinado el avance de la humanidad. Desde 
siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los 
demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones; de dejar huella 
de sí mismo. Así también se reconoce en el ser humano la necesidad 
de buscar, de saber obtener información creada, expresada y 
transmitida por otros. La creación, búsqueda y obtención de 
información son pues acciones esenciales a la naturaleza humana. 
Tal vez por eso los grandes saltos evolutivos de la humanidad tienen 
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como hito la instauración de algún nuevo instrumento de 
comunicación. Asimismo, las instituciones deben crearse e 
identificarse con una función social que use los medios 
tecnológicos. Por supuesto, esto no implica el abandono de una 
cultura, una historia y una tradición nacional o grupal para recibir un 
estándar socio-cultural global (la idea del “estándar global” proviene 
de la concepción de la globalización como avasallamiento 
económico que no es la única definición útil de globalización).Si la 
comunicación es el eje de la sociedad tecnológica, requerimos usar 
los medios de comunicación para crear y desarrollar el proceso 
educativo. Los grupos humanos constituidos por investigadores, 
físicos y grupos de ayuda, permitieron la configuración del 
ciberespacio y la sociedad red, como entornos de interacción social, 
económica y tecnológica, pues se produce un tipo de comunicación 




2.1.2 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
 
     2.1.2.1 Unidad Educativa Ibarra 
 
El Unidad Educativa Ibarra es una de la Instituciones más prestigiosas 
al Norte del país, y que avanza a pasos agigantados, cambiando sus 
instalaciones de acorde a la evolución, para el bienestar de los 
estudiantes de la provincia de Imbabura, por lo que dice la misión y visión 
en la página (Ibarra, 2011). 
 
 
“El Colegio Nacional Ibarra, es una institución educativa fiscal de 
nivel medio, comprometida con la formación integral de la juventud 
del norte del país.  Desarrolla pensamiento crítico-reflexivo, 
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conocimiento científico, técnico, humanístico y cultural. Forma con 
autonomía, elevado nivel de liderazgo y vivencia de valores. 
 
 
Mantenemos un  compromiso serio con el país, empeñados en  
crear una sociedad  justa, equilibrada y educada en el respeto a la 
libertad, destinada a los y las jóvenes estudiantes que escogieron 
nuestra alternativa educativa; mediante procesos pedagógicos 
constructivistas, diseño curricular por competencias y enfoque 




El Colegio Nacional Ibarra, se  concibe como una institución de 
calidad, líder en proyectos de innovación académica, con excelente 
clima organizacional y equipamiento tecnológico de punta, 
proyectándonos a ofertar el post bachillerato técnico e implementar 
la Unidad de Producción Institucional, referente  de la educación 
nacional  e internacional con aceptación y apoyo de la comunidad, 
en especial para todos aquellos que no tienen acceso directo a las 
universidades. Manteniendo trabajo corporativo, con desempeño 
profesional de calidad y calidez, óptima infraestructura y tecnología; 
con perfiles de egresados altamente competitivos. Respetando los 
derechos humanos, la interculturalidad, los principios democráticos 





     2.1.2.2 Educación 
 
La Educación en la Unidad Educativa Ibarra indaga sobre las 
finalidades de la enseñanza y que valores humanos transmiten a los 
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“La educación impartida en las Instituciones escolares forma 
parte de esas realidades sociales cuasi naturales que constituyen 
nuestras vidas y que se difuminan en nuestra conciencia. Ingresar, 
estar, permanecer por un tiempo en las escuelas- en cualquier tipo 
de institución escolar- es una experiencia tan natural y cotidiana, que 
ni siquiera cobramos razón de la existencia, de la contingencia de la 
misma, de su posible provisionalidad en el tiempo, de las funciones 
que cumplió, cumple o podría cumplir, de los significados que tiene 
la vida de las personas y en las culturas. Sólo quienes no disponen 
de esa experiencia, por lo general, aprecian con más viveza el valor 
de su ausencia. Es como el aire, de cuya importancia y presencia 
sólo nos damos cuenta cuando nos falta para respirar. La 
universalidad de la escolarización, su extensión y el hecho de que en 
diferentes países exista de forma parecida, hace que su realidad se 




La educación ha contribuido considerablemente a fundamentar y a 
mantener la idea de progreso como proceso de marcha ascendente 
en la historia. Así, ha ayudado a sostener la esperanza en unos 
individuos, una sociedad, un mundo y un porvenir mejores. La 
Educación se nutre de la creencia en que ésta puede mejorar la 
calidad de la vida, la racionalidad, el desarrollo de la sensibilidad, la 
comprensión entre los seres humanos, el descenso de la 
agresividad, el desarrollo económico, o el dominio de la fatalidad y 
de la naturaleza hostil por el progreso de las ciencias y de la 
tecnología programadas e incrementadas por la educación”. 
(Sacristán, 2005, pág. 9 a 10) 
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     2.1.2.3 Comunicación en la Educación 
 
La comunicación en la Educación, permite a los docentes orientar, 
transmitir, informar y facilitar el conocimiento impartido, orientado a los 
estudiantes, esto permite tomar conciencia de lo que está pasando a su 
alrededor, y para esto es necesario basarme en lo que anuncia la página 
de (Ahuerma, pág. 11). 
 
 
 “Si sólo una parte ínfima del conocimiento que adquiere el sujeto 
lo hace de manera directa aprendiendo al objeto a través de sus 
sentidos, cuándo podemos decir que conocemos la realidad y qué es 
lo que en realidad conocemos.  
 
 
Información no es lo mismo que conocimiento pero el modo en 
que el sujeto aprende, crea y recrea el imaginario es un tema que, 
hasta ahora, sigue abierto, y en el que la filosofía, como herramienta 
metodológica de análisis y propuesta, continúa en deuda. 
 
 
Lo mismo en relación al emisor: los medios deben ser sujetos de 
análisis desde el punto de vista de la filosofía social como 
generadores de opinión, información y de pathos social. 
 
 
La principal aportación que esperamos hacer es generar 
discursos sobre los medios con un andamiaje de argumentación 
filosófica que explique cómo y hasta qué punto los medios de 





Una sociedad del conocimiento que reclama de los 
planteamientos clásicos de la filosofía una respuesta a problemas 
contemporáneos, complejos, interdependientes y de abordaje 
multidisciplinario, como lo son los fenómenos generados a partir de 
las dinámicas de los medios de masas. 
 
 
Los retos globales necesitan acciones concretas, locales que 
participen de un andamiaje teórico que apele a las ideas. Ideas 
creativas para un mundo que nos demanda a todas las disciplinas un 
hoy y un aquí. 
 
 
Son las ideas las únicas capaces de transformar al mundo, y es la 
filosofía la disciplina por excelencia generadora de pensamiento que, 
enfocado a problemas concretos, puede y debe hacer propuestas en 




No se puede entender al hombre a menos que se analicen sus 
creaciones artísticas, sus productos intelectuales pero sobre todo, 
sus medios de comunicación. Los medios son los elementos de 
vinculación más importante y más valiosa con que contamos para 
compartir ideas, proyectos e incluso sentimientos. 
(Ahuerma, pág. 11) 
 
 
     2.1.2.4 Información en la Educación 
 
Por otra parte es necesario mantenerse comunicado ya que es  
indispensable en nuestra vida, tanto en el trabajo, colegio, hogar, esto ya 
ha ocupado un lugar importante en las personas, el uso de la información 
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ha crecido a gran ritmo, debido al desarrollo tecnológico, y las 
Instituciones deben mantenerse, mejorando la tecnología, en tanto que en 
el libro de (Estrada, 2004, pág. 11) dice. 
 
 
La información es uno de los fenómenos que ha experimentado 
cambios más profundos. Tanto desde el punto de vista técnico, como 
desde la función social que ejerce, el profesional de la información no 
puede sentirse ajeno al contexto. 




Mientras que también se puede deducir que la información se 
encuentra en constantes cambios, y hoy en día todas las personas 
tenemos acceso a la información en lo que estoy de acuerdo con la 
(Organización de los Estados Americanos, 2009). 
 
 
“El acceso a la Información es la herramienta principal para la 
participación ciudadana en un sistema democrático. Indispensable 
para un electorado informado, rendimiento de cuentas del gobierno y 
el funcionamiento adecuado del proceso político. 
 
 
El acceso a la información tiene indiscutible efecto de fortalecer la 
rendición de cuentas de, y la confianza en, las instituciones 
gubernamentales. Fomenta mayor eficacia e integridad en el manejo 
de recurso público y es esencial para hacer al estado más 
transparente en sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más 
responsable al respetar y promover los derechos individuales, y 





El acceso a la información es una herramienta vital de lucha 
contra la corrupción, una de las amenazas más poderosas contra el 
desarrollo económico y social de cada país, ya que implementa 
efectivamente el control público en todos los actos del gobierno, 
hace más difícil la corrupción, y así promueve mayor rendición de 
cuentas, y hace posible revelar abusos, errores y debilidades en el 
sector público”. 
(Organización de los Estados Americanos, 2009) 
 
 
2.1.3 FUNDAMENTOS LEGAL DE LEYES 
 
2.1.3.1 Ley de Transparencia 
 
Mantenerse informado es un requisito importante en los Colegios y 
para esto es necesario conocer las leyes de Transparencia en la 
Educación que garantizan y norman el ejercicio del derecho fundamental 
de las personas, todos los artículos que emanen con instituciones, 
organizaciones y entidades, en lo que estoy de acuerdo con (INEN, 2012). 
 
 
“Artículo 1.- Estructura organizacional de gestión por procesos.- 
La estructura organizacional del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización se alinea a su misión y se sustenta en la filosofía y 
enfoque de productos, servicios y procesos con el propósito de 
asegurar su ordenamiento orgánico.  
 
 
Artículo 2.- Procesos del Instituto Ecuatoriano de Normalización.- 
Los procesos que elaboran los productos y servicios del INEN, se 
ordenan y clasifican en función de su grado y contribución o valor 




Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a 
través de la formulación y expedición de políticas, normas e 
instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. 
 
 
Los procesos agregadores de valor generan, administran y 
controlan los productos y servicios destinados a usuarios externos y 
permiten cumplir con la misión institucional.  
 
 
Los procesos habilitantes están encaminados a generar productos 
y servicios para los procesos gobernantes, para los agregadores de 
valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional. 
 
 
Artículo 5. Responsabilidad del Comité de Gestión de Desarrollo 
Institucional.- El Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, 
enmarcado en lo establecido en el Art. 115 del Reglamento a la 
LOSCCA, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
 
Diseñar proyectos de políticas, normas y prioridades relacionadas 
con el desarrollo institucional y del talento humano.  
 
 
Controlar la aplicación de las políticas normas y prioridades 
relacionadas con el desarrollo institucional y del talento humano.  
 
 
Evaluar el impacto de la aplicación de las políticas, normas y 





Artículo 28.- Informática  
 
1.- Misión.- Ejecutar y coordinar las actividades de diseño y 
desarrollo de sistemas informáticos, necesarios para lograr la 
eficiencia de las actividades de los Procesos y/o Unidades 
institucionales.  
 
2.- Productos:  
Plan de desarrollo informático  
Bases de datos  
Sitio WEB institucional  
Plan de mantenimiento de software y hardware.  
Informe de ejecución del plan informático.  
Inventario de equipos a nivel nacional.  
Manuales operativos, de procedimientos, formularios y otros 
documentos técnicos.  
 




2.1.3.2 Ley Orgánica de Comunicación 
 
Las Leyes tienen la finalidad de desarrollar y protegerlos derechos de 
comunicación establecidos institucionalmente en el Ecuador, por lo veo 
importante dar a conocer lo que publica CEDA (2012). 
 
 
“En el primer panel se presentaron cuatro potencias enfocadas a 
la institucionalidad, políticas y normativa de la transparencia y el 
acceso a la información, seguido de un espacio abierto al público 





1 El Derecho de Acceso a la Información en el Ecuador, una 
conquista ciudadana 
 
Una sociedad no puede ser definida como una sociedad 
democrática, abierta, que estimula la participación, que vela por los 
derechos de la gente si no garantiza al mismo tiempo que los 
ciudadanos conozcan qué es lo que pasa, cómo se toman las 
decisiones, cómo se apropian y se usan los recursos, cómo se rinde 
cuentas, en definitiva, sobre el devenir de los hechos sociales, 
económicos, políticos, culturales que suceden en su país. 
 
 
Las personas en muchos casos no solamente respondemos a 
ideas o categorías ideológicas sino también a los hechos de la 
cotidianeidad y eso fue lo que impulsó a que un grupo de 
ciudadanos organizados de la sociedad civil decidieran agruparse y 
promover la promulgación de una ley que asegure el derecho a la 
información. Los objetivos que guiaron a todos eran fundamentales. 
Cuando hay oscuridad, cuando no hay transparencia es probable 
que sucedan dos cosas, la una es que se haga un abuso del poder 
para cualquier finalidad y la otra es que esa postura en la que se 
convierte la institucionalidad pública posiblemente sea el mejor 
ambiente para que se generen problemas o casos de corrupción. En 
este sentido, el mejor antídoto para combatir la corrupción es la 
transparencia, si todos estamos informados sabremos cómo se 





2 Transparencia y acceso a la información. El proceso ecuatoriano 
a grandes rasgos, los objetivos de esta ley tienen que ver con el 
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ejercicio de transparencia de la función pública, el derecho de 
acceso a la información de los órganos de la función del Estado y los 
procedimientos para el ejercicio del derecho. Entre sus principios se 
encuentran los de la relevancia, de libertad de información, de 
gratuidad y de máxima legislación, en otras palabras, se debe dar la 
mayor cantidad de información posible en forma gratuita, además la 
Ley establece que la Defensoría del Pueblo se encargue de 
monitorear el cumplimiento de la normativa y el derecho a acceder a 
la información. Precisamente en el Artículo 11 de la Ley Orgánica se 
menciona que, sin perjuicio del derecho que las leyes asignan a las 
otras instituciones públicas de solicitar información y de las 
facultades que les confiere su propia legislación, corresponde a la 
Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías 
establecidas en esta Ley”. 
 
 
Es importante saber lo que se tiene que informar con total 
transparencia y libertad de expresión, la mayor cantidad posible de 




“3 La Transparencia y Acceso a la Información como política de 
planificación del Estado. 
 
 
Existe un consenso en que la información es un elemento clave 
para el desarrollo de los países ya que proporciona referentes 
importantes para mejorar el ejercicio de la gestión pública y privada, 
así como para minimizar el riesgo inherente al proceso de toma de 
decisiones. En el ámbito específico de la planificación, la 
información permite la caracterización de algunos problemas, desde 
económicos como territoriales, que pueden ser un obstáculo para la 
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conformación de una realidad, así como la identificación de ventajas, 
igualmente socioeconómicas y territoriales que pueden facilitar el 




Desde el punto de vista micro social, favorece el empoderamiento 
de las comunidades, lo que permite asumir el control sobre las 
posibilidades de bienestar y desarrollo al maximizar su potencialidad 
y volverse más activas y participativas; así como les permite 
involucrarse activamente en los procesos de cambio que se quiere 
propiciar. Afirmó que es justamente aquí donde existe un nexo muy 
fuerte con el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, la cual debe ser accesible, transparente y de buena 
calidad, requisitos que se logran más fácilmente cuando se orientan 
las capacidades públicas y privadas hacia la articulación e 
integración de los diferentes esfuerzos existentes en el campo de la 
producción de información, y se estructura un sistema que conserve 
de manera sostenida datos e información relevantes, confiables y de 
calidad que orienten adecuadamente la toma de decisiones, 
transparenten y mejoren la opinión pública y contribuyan, a través de 
un amplio y democrático acceso, a un mayor y mejor conocimiento 





2.1.3.3 Ley de Educación 
 
Vivimos en un mundo donde la información está al alcance de nuestras 
manos y el conocimiento hace evolucionar a las personas, por esto es 
conveniente conocer la Ley de la Educación y de Comunicación ya que ha 
permitido a las Instituciones cambiar objetivos, fines, para poder llegar a 
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una mejor orientación en los estudiantes, tanto de universidades, colegios 
y escuelas, por lo que se encuentra en (EDUCACIÓN, 2012). 
 
“Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y 
fines generales que deben inspirar y orientar la educación, 
establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización y 
más funciones del sistema educativo y determinar las normas 
fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo 
integral de la educación. 
 
 
Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  
 
a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 
través del  
b) Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas del país; todos los ecuatorianos tienen el derecho a la 
educación integral y la obligación de participar activamente en el 
proceso educativo nacional. 
c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 
representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. 
El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 
ejercicio de este derecho;  
d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad 
con la Ley;  
e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 
Estado garantiza la educación particular;  
f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira 
en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 
defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 
corrientes del pensamiento universal;  
g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 
erradicación del analfabetismo;  
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h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 
secuencia, flexibilidad y permanencia;  
i) La educación tendrá una orientación democrática, 
humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 
necesidades del país; y,  
1. La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto 





1.3.4 Ordenanza que regula el uso de la Tecnología de la 
Información y Comunicación 
 
La difusión y desarrollo de las nuevas tecnologías, son hechos q 
afectan a todas las áreas de actividad humana, en especial a la 
Educación, introduciendo nuevos conceptos y estilos de vida, por esto 
cabe recalcar lo siguiente (Ordenanza Metropolitana, 2005). 
 
 
“Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): se 
entenderán como herramientas para el desarrollo sustentable y 
armónico de los pueblos y para ayudar a construir sociedades más 
justas, equitativas y democráticas. 
 
 
Las tecnologías de la información utilizan Computadores, equipos, 
dispositivos y elementos, componentes indispensables para manejar 






Las tecnologías de la telecomunicación incluyen la transmisión de 
señales de teléfono, radiotelevisión y datos, a través de varios 
medios físicos, y aplicaciones de uso masivo como Internet, 
telefonía móvil, tecnología de voz y otras formas de comunicación. 
 
 
Idoneidad: se conforma por atributos que al interrelacionarse 
determinan las condiciones fundamentales de un sistema sólido, 
eficiente y útil.  
Navegabilidad: Es la factibilidad del sistema para navegar de 
forma fácil en Internet”. 
(Ordenanza Metropolitana, 2005) 
 
 
2.1.4 FUNDAMENTOS TECNOLÓGICA 
 
2.1.4.1 Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Hablar de Información, Comunicación y tecnología es adentrarse en un 
universo muy amplio, complejo y que siempre se encuentra en constante 
expansión, mediante ordenanzas, y leyes del Ecuador, por lo que cita la 
obra literaria de Ramón Carlos Suárez y Alonso (2007).  
 
 
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están 
presentes en todos los niveles de nuestra sociedad actual, desde las 
más grandes corporaciones multinacionales, gobiernos, 
administraciones, universidades, centros educativos, organizaciones 
socioeconómicas y asociaciones profesionales y particulares. 
 
 
Ordenadores, teléfonos móviles, reproductores MP3, tarjetas de 
memoria, Televisión Digital Terrestre (TDT), Discos Versátiles 
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Digitales (DVD) portátiles, navegadores Global Position System, 
(GPS), Internet, etc., son tecnologías que han convertido en 
imprescindibles para muchas personas y empresas. 
 
 
La aplicación de las TIC a todos los sectores de la sociedad y de la 
economía mundial ha generado una serie de términos nuevos como, 
por ejemplo, negocio y comercio electrónico, gobierno electrónico, 
sanidad electrónica, formación a distancia, inclusión social digital o 
el acceso a las TIC de los colectivos excluidos socialmente, 
habilidades para el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, teletrabajo, correo electrónico, ancho de banda 
grande en el acceso de redes de telecomunicaciones, control de 
electrodomésticos en  el hogar. 
 
 
Por una parte, tenemos el concepto de tecnología, definida como 
la ciencia que estudia los medios técnicos y los procesos empleados 
en las diferentes ramas de la industria y de los negocios. 
 
 
Por otra parte, la tecnología de la información, también llamada 
informática, es la ciencia que estudia las técnicas y proceso 
automatizados que actúan sobre los datos y la información. La 
palabra informática proviene de la fusión de los términos 
información y automática, lo que originalmente significa la 




Además, las tecnologías de la comunicación o, exactamente, las 
tecnologías de la telecomunicación, estudian las técnicas y procesos 
que permiten el envío y la recepción de información a distancia. La 
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teoría de la comunicación define a ésta como la forma de 
transmisión de información, la puesta en contacto entre pares, es 
decir, el proceso por el cual se transmite un mensaje por un canal, 
entre un emisor y un receptor, dentro de un contexto y mediante un 
código conocido por ambos. 
 
 
Los sistemas de telecomunicación para la transmisión de datos 
usan datos analógicos o digitales en formas de ondas de radio o 
televisión, el canal puede ser el aire o los cables de 




2.1.4.2 Tipos de Comunicación 
 
La mayoría de los medios de comunicación están manipulados y sirven 
para entretener a la gente, mediante el uso de la tecnología, con 
telenovelas, chismes, deportes, anuncios en la red de telecomunicaciones 
para enfocarnos a lo que quieren que pensemos o realicemos, mientras 
que (O´Guinn Thomas, 1999, pág. 381 a 384) dice. 
 
 
“En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación 
se dividen, de forma general, en tres grandes grupos (según 
los tipos de medios de comunicación que engloban): 
 
 
Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 






Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 
número de personas en un momento dado. También se conocen 
como medios no medidos. 
 
 
Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción 
de productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 
 
 
En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una 
diversidad de tipos de medios de comunicación, como se podrá ver 
en detalle a continuación: 
 
 
Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los 
siguientes tipos de medios de comunicación:  
 
 
Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los 
publicistas desplegar toda su creatividad porque pueden combinar 
imagen, sonido y movimiento.  
 
 
Es un medio audiovisual masivo en el cual se transmite imagen, sonido 
y movimiento; se ha convertido en un aparato electrodoméstico habitual, 
es fácil de usar, conformado de una pantalla, ahora plana, y además con 
controles. Posee grandes ventajas como motivar y entretener a las 
personas, llegando a todos los hogares y clases sociales. La televisión 
transmite contenidos específicos con la finalidad de brindar conocimientos 





Una de sus principales desventajas es su mal uso, la mayoría de las 
personas no saben cómo sacar provecho de este medio de comunicación. 
 
 
Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está 
recobrando su popularidad. 
 
 
Es un medio de audio en donde se destaca los anuncios más 
importantes, posee un mayor acceso de público ya que es más fácil 
encontrar una radio que un televisor, por su costo, tiene acogida en 
cualquier lugar, es decir comunica sin verse, llegando a todos los 
públicos. Una de las principales desventajas es que no contiene 
contenidos visuales, esto significa que no se puede informar sobre un 
producto que el oyente no conozca. 
 
 
Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para 
anunciantes locales. Sus principales ventajas son: Flexibilidad; 
actualidad; buena cobertura de mercados locales; aceptabilidad 
amplia; credibilidad alta. Además, son accesibles a pequeños 
comerciantes que deseen anunciarse. 
 
 
Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida 
corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo 




Es un medio masivo local, que brinda cobertura en mercados, y tiene 
total aceptabilidad, flexibilidad, alta aceptación, buena credibilidad, interés 
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público, y también posee limitaciones porque tiene pocos lectores del 
mismo ejemplar físico. 
 
 
Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se 
dirigen a públicos especializados pero de forma masiva, lo que les 
permite llegar a más clientes potenciales. 
 
 
Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable 
además de que permiten la realización de gran variedad de anuncios: 
 
Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 
Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 
Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 
Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 




Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 
demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de calidad 
alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar físico. 
Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; 
costo elevado; no hay garantía de posición. 
 
 
La revista es un medio visual masivo-selectivo, porque es de lectura, y 
permite la realización de una amplia variedad de anuncios; permitiendo 
reproducción de alta calidad y larga vida. Posee alta selectividad 





Una de sus desventajas es que son hechas en papel de buena calidad, 
por eso su costo es más elevado, comparándolo con el costo de un 
periódico. Las revistas no se publican diariamente y por esto no contienen 
noticias de última hora. 
 
 
Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual 
interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la 
audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de los 
clientes potenciales.  
 
 
Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio 
web en la red para presentar sus productos y servicios. Luego, 
deben promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes 
interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los 
primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores 
(Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas que 
utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y 
segundo, colocando en otros sitios web (relacionados directa o 
indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de los 
siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y 
pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a la  
mayor cantidad de personas interesadas. 
 
 
Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; 
impacto inmediato capacidades interactivas. 
 
 
Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público 




Es un medio audiovisual interactivo y selectivo, con alta selectividad, 
funciona mediante el uso de páginas web, y posicionándolo entre los 
primeros buscadores de Google; este medio puede llegar a una buena 
parte de clientes. La información es gratuita, y además es ilimitado todos 
los días del año. 
 
 
Así como es fácil encontrar información buena, es posible encontrar de 
la misma forma información mala, que puede afectar especialmente a los 
menores, genera una gran dependencia o vicio a él internet, hace que los 
estudiantes se esfuercen menos en hacer la tareas. 
 
 
Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un 
amplio grupo de personas "cautivas" pero con baja selectividad. 




Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a 
sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 
 
 
Al igual que la televisión el cine es un medio audiovisual masivo, que 
permite llegar a un grupo de personas cautivas, con mayor nitidez y color, 
captando la atención de la audiencia solo en el tiempo libre. 
La mayor desventaja del cine es que muchas personas no quieren ver 
publicidad y además es bastante costoso. 
 
 
Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios 




Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo 
general, visual que se encuentra en exteriores o al aire libre. 
Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, 
capaz de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos 
incluyen: espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, mini 
carteles en centros comerciales y en paradas de autobuses y 
aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, camiones y 
autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de agua. 
Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; 
baja competencia de mensajes; buena selectividad por localización. 
Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, 
sexo y nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los 
lectores, se le critica por constituir un peligro para el tránsito y 
porque arruina el paisaje natural. 
 
 
Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos 
casos incluyen audio) colocados en lugares cerrados donde las 
personas pasan o se detienen brevemente. 
 
 
Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o 
complementario consiste, por lo general, en enviar un anuncio 
impreso al cliente potencial o actual. 
 
 
Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran 
en las anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 
Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran 








Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 
 




Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 
 
Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en los 
videocasetes rentados”. (O´Guinn Thomas, 1999, pág. 381 a 384) 
 
 
2.1.4.3 Cómo influye las redes sociales 
 
“Hoy en día vivimos en un mundo, en el cuales los medios de 
comunicación se encuentran en la convivencia social de las personas, con 
la televisión, la radio, la revista, el periódico, el internet, el cine, ya que 
permiten comunicarse de una manera rápida y fácil, por lo que dice en el 
argumento de (slideshare, 2010). 
 
 
“El tema de “Redes sociales se ha convertido en un boom a nivel 
mundial, siendo estas las principales fuentes de comunicación entre 
distintos continentes a nivel mundial, sirviendo el puente entre los 
negocios, las noticias, los problemas en sus diferentes ámbitos, 
entre otros puntos destacados. “¿Qué es una Red Social?, ¿Qué 
ventajas nos ofrecen para nuestro beneficio?, ¿Qué impacto traen su 
utilización?”, éstas son muchas de las preguntas que nos 
formulamos cuando pensamos en redes cibernéticas tan poderosas. 
Muchas de las razones por las cuales es importante estudiar este 
tema, simplemente vienen dadas por los numerosos usos que se le 
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pueden atribuir a estas grandes redes, desde el simple hecho de 
intercambiar información acerca de la cultura de nuestros países con 
algún amigo lejano, así como también la búsqueda de un empleo, la 
comunicación económica entre grandes empresas reconocidas, 
hasta el intercambio de noticias que causan impacto a nivel mundial. 
 
 
Sin embargo es notorio mencionar que estos medios son un 
sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 
conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 
problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 
 
 
Son miles las razones por las cuales la utilización de estas redes 
sociales nos permite ahorrar tiempo, dinero y hasta proporcionarnos 
un rato de diversión cuando queremos un rato de relax.  
 
 
Estas magnificas Redes Sociales son estructuras compuestas de 
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 
tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 
comunes o que comparten conocimientos. Las redes sociales son 
una forma de interactuar en forma dinámica con una persona o un 
grupo de amigos, es un sistema abierto para todo el público y todas 
las edades. Según información leída, las primeras redes sociales se 
comenzaron a usar alrededor del año 2001, 2002 y hacia 2003 se 
hacen populares con la aparición de Friendstern, Tribe y MySpace”. 
 
 
Los grandes avances tecnológicos, nuevos inventos y descubrimientos, 
progresan cada día, las redes sociales permiten conectar a las personas, 
con el fin de compartir contenidos, con lo que estoy de acuerdo en la 
página de (slideshare, 2010). 
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“Las redes sociales en internet, han ganado un lugar muy 
importante en nuestra actualidad, primero, por el gran negocio que 
representan y segundo porque por medio de ellas también se dan los 
encuentros entre personas; todo comienza con el deseo de 
encontrar a alguien con sus mismas inquietudes, y con quien 
compartir sus pensamientos y necesidades. La forma de una red 
social ayuda a determinar la utilidad de la red para sus individuos.  
 
 
Las redes más pequeñas y más estrictas, pueden ser menos útiles 
para sus miembros que las redes con una gran cantidad de 
conexiones (youtube, facebook, twitter, etc).  
 
 
El uso de estas importantes redes sociales no solo están 
destinadas con fines económicos, de amistad entre otros, sino que 
también es utilizado con fines educativos, que puedan facilitar la 
comunicación entre los centros de educación para mantener una 
conexión virtual entre los alumnos y el profesor, El uso de las redes 
sociales en el aula es un trabajo en progreso, ya que los estudiantes 
buscan nuevas formas de aprender y obtener información para el 
desarrollo de sus actividades académicas, blogger y facebook tienen 
una importante participación en este tipo de comunicaciones del 
sector educativo, brindándoles las herramientas más cómodas para 
la comunicación. Así mismo las empresas de hoy en día han 
implementado estas herramientas para facilitar la búsqueda de 
personal capacitado para ocupar grandes puestos de trabajo, estas 
redes facilitan las búsqueda de un buen empleo permitiendo plasmar 
en su perfil todas las capacidades, habilidades y experiencia que 
tiene para optar por un cargo en cualquier empresa que utilice estos 
métodos, un ejemplo de ellos sería la red social LINKEDIN, que es un 
sitio web orientado a negocios, lanzado en mayo de 2003 
(comparable a un servicio de red social), principalmente para red 
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profesional.), que dispone de más de 80 millones de usuarios 




2.1.4.4 Diseño Gráfico y Comunicación 
 
Las redes sociales avanzan todos los días y en todas partes, ya que 
estamos rodeados de objetos sobre los cuales muy pocas veces nos 
preguntamos cómo y por quiénes fueron creados, todo lo que está a 
nuestro alrededor fue diseñado, en lo que estoy de acuerdo con 
(Frascara, 2000, pág. 19). 
 
“El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento 
y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma 
debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido” 
 
 
“El Diseño es una disciplina dedicada a la producción de 
comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de la gente. 
 
 
En esta definición la gente asume un rol central, y las decisiones 
visuales involucradas en la construcción de mensajes no provienen 
ya de supuestos principios estéticos universales o de caprichos 
personales del diseñador, sino que se localizan en un campo creado 
entre la realidad actual de la gente y la realidad a la cual se desea 
arribar después de que la gente se encare con los mensajes. Es 
importante problematizar el aspecto visual de las comunicaciones, 
pero contextualizado dentro del aspecto operativo: en otras 
palabras, subordinar lo que el diseño debe ser a lo que debe hacer. 
(Frascara, 2000, pág. 19) 
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El acto de diseñar rige de un sistema de acciones, en la cual se da  
solución a un problema, esa solución tendrá una forma (significante) y una 
función (significado). Con lo que estoy de acuerdo con Actas de Diseño 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
 
 
El diseñador editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa 
en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como, 
libros, revistas o periódicos. El profesional debe tener en cuenta el 
impacto e innovación de los diseños de portadas, dándole importancia a 
la síntesis semántica para dentro de una gran gama de productos su 




Para poder realizar un trabajo editorial se deben tomar en cuenta 
algunos pasos como pueden ser: 
 
 Definir el tema (es la base para lo que se quiere comunicar) 
 Definir el objetivo de comunicación del diseñador a realizar. 
 Conocer el contenido (para publicaciones especializadas). 
 Cuáles son los elementos más adecuados. 
 Realizar un proceso de bocetos (pequeños dibujos que lleven a 
definir un buen concepto, tanto de composición como del desarrollo del 
tema y su posible evolución). 
 Realizar una retícula (en la realización de una revista u otro 




Una vez que se ha analizado con profundidad el contenido de la 
publicación es necesario buscar las formas más efectivas para 
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comunicarlo. La diagramación debe desarrollar tanto el valor estético 
como el valor comercial. Los elementos básicos que se deben considerar 





Una publicación debe ser legible, ya que sólo de esta manera se podrá 
transmitir el mensaje correctamente. Para lograr una lectura placentera no 
sólo es importante la organización general del texto y la imagen, sino que 




La inclusión de imágenes es fundamental, ya que es un modo de 
reforzar, explicar y ampliar mediante el lenguaje visual el contenido del 
libro, revista o periódico para el que se está diseñando. La elección de las 
imágenes es, entonces, significativa, y es importante que las 
seleccionadas sean coherentes con el texto. 
Disposición 
 
La imagen puede ubicarse en diferentes partes y con diferente relación 
al texto, generando de esta manera puntos de atracción diversos. 
Fotografías e Ilustraciones. 
 
Entre las imágenes se incluye fotografías e ilustraciones, utilizadas 
tanto  
en libros como revistas y periódicos. 
 
Existen algunas diferencias entre ambas. Las fotografías se incluyen al 




Las fotografías pueden tener en muchos caso valor artístico que realza 
el prestigio de la publicación. 
 
 
Las ilustraciones, por otra parte se incluyen fundamentalmente por su 
valor estético y creativo. Se caracterizan por la originalidad y la 
expresividad, y tienen el poder de atraer poderosamente la atención de 
los lectores. 
 
Espacios en Blanco 
 
Los espacios en blanco son más importantes de lo que se supone, ya 
que producen una gran sensación de libertad y claridad. Sirve también 
como descansos y pausas en la lectura, como espacios de reflexión y 
como formas de equilibrar la composición. 
 
 
2.2 Posicionamiento Teórico Personal 
 
 
     Luego de haber hecho un análisis sobre los tipos de comunicación, 
se asume que la visión general de la teoría de la comunicación es 




     Los diferentes medios de comunicación tienen sus ventajas, la 
información que presentan es de forma directa y sencilla al público, es 
decir informan de incentivar al consumo a las personas modificando 





     Desde este punto de vista, para transmitir una buena comunicación, 
debemos conocer la necesidad del emisor y receptor, con la finalidad de 
no modificar el pensamiento de los estudiantes, personal administrativo y 
padres de familia perjudicialmente, sino constructivamente, en los 
estamentos de la Unidad Educativa Ibarra. 
 
 
2.3 Glosario de Términos 
 
Amalgama .- Mezcla de cosas de naturaleza distinta. 
 
Andamiaje.- (Andamiada) En la construcción de edificios, la altura de 
paredes que pueden desde cada piso del andamio. 
 
Anteojeras.- Cada una de las piezas que tapan lateralmente los ojos 
de una caballería para que no vea por los lados, sino de frente.  
 
Avasallamiento.- (Avasallar) Sujetar o someter obediencia. 
 
Capitaneados (capitanear).-  Mandar un grupo de soldados como 
capitán. 
 
 Mandar un grupo de personas o una acción, aunque no sea militar. 
Cognoscente.-Es aquel que conoce o que puede conocer. El sujeto 
cognoscente, por lo tanto, es quien realiza el acto del conocimiento. 
 
Compartimentar.- Separar o dividir en compartimentos. Proyectar o 
efectuar la subdivisión interior de un local o nave. 
 
Comunicación Intrapersonal.- Es la que mantienes contigo mismo, el 




Empírico.- Que está basado en la experiencia y en la observación de 
los hechos. 
 
Estamentos.- Estrato característico de las sociedades medievales o 
arcaicas, definido por un estilo de vida común o una análoga función 
social.  Cada uno de los grupos sociales que comparten ciertos rasgos 
culturales, económicos, profesionales, etc. 
 
Estandarizados.- Que se adecua a un formato, modelo o tipo. 
 
Fenoménico.- Referente a los fenómenos o apariencias. 
 
Fisonómicos.-Relativo a la fisonomía. 
 
Focalice.- (Focalizar) Hacer que un haz de rayos luminosos, un haz 
de electrones, una onda sonora u otra forma de energía converjan en un 
punto común. Centrar algo en un punto o aspecto determinados, 
generalmente cuando se considera más importante o relevante que otros 
 
Icónicos.-Relativo al icono o que tiene sus características. 
 
Imperialismo.-Sistema político y económico por el cual un país 
desarrollado industrial y militarmente extiende su dominio sobre otro u 
otros mediante la fuerza o por influencia económica y política. 
 
Imprescindible.-Que es muy necesario porque sin su presencia no es 
posible lo que se pretende 
 
Ínfima.-Que es lo más bajo o lo último en cantidad, calidad o 
importancia 
 
Intangible.-Que merece extraordinario respeto y no puede o no debe 
ser alterado o dañado. 
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Interdisciplinar.-Que tiene relación con varias disciplinas científicas o 
culturales. 
 
Irrupción.- Aparición de algo que se produce con fuerza o de pronto. 
 
Paradigmas.- Conjunto de formas que sirven de modelo o base en los 
diferentes tipos de flexión. 
 
Retórica.- Arte y técnica de hablar y escribir con eficacia y corrección 
para lograr convencer al público o lector, provocar en él un sentimiento 
determinado o deleitarlo. 
 
Retrospectiva.- Exposición que reúne y muestra obras de un artista, 
escuela o época pasadas. 
 
Rudimentario.-Que es sencillo o elemental. 
 
Segmentar.-Dividir en trozos o partes. 
 
Sesgan.-Cortar o Partir Una Cosa en diagonal. 
 
Sinergias.-Acción conjunta de dos o más órganos o formaciones 
anatómicas hacia un fin común. 
 
Acción de diversas sustancias sobre el metabolismo, de tal forma que 
cuando actúan conjuntamente el rendimiento es mayor que la suma de los 
rendimientos de cada una de ellas actuando por separado. 
 
Telecomunicaciones.- Es una técnica consistente en transmitir un 
mensaje desde un punto a otro, normalmente con, señales, datos, 
imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 




Universalidad.-Característica principal de lo que es universal. 
 
Vicarios.- Se dice de la persona que sustituye a otra en determinados 
asuntos o funciones. 
 
Vivifican.- Dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o a una 





¿Qué validez tienen los medios de comunicación en función de 
informar socialmente? 
 
¿Sera necesario comunicar a los estudiantes sobre actividades a 
realizarse en la Institución? 
 
¿Cómo impactaría en el personal administrativo, docentes y 




















3. Metodología de la Investigación 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
Investigación de Campo 
 
     Este tipo de investigación fue para desarrollar en donde se ocasionó 
el lugar de los hechos, en los estudiantes, padres de familia y personal 
administrativo, con la creación de un medio, que facilitó la comunicación e 





     A lo largo del desarrollo de la investigación, se necesitó del uso de 
documentos, ya que fueron de vital importancia, como fundamentos de 
conocimiento, para basarse fundamentalmente en el análisis de lo 





     La presente investigación se enmarcó como proyecto factible, 
porque estuvo en posibilidad de desarrollarse, dentro del planteamiento 
del problema se demostró que tiene las suficientes características para su 
desarrollo, con el fin de solucionar la desorganización en la forma de 
impartir información precisa, determinó como se encuentran informados 
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los miembros de la Institución, sobre las actividades internas y externas 
de la misma. 
 
 




     En la investigación se obtuvo datos de diversas fuentes como: 
Libros, revistas, archivos, Internet, a través de estos documentos, que 
sirvieron de base para desarrollar un medio de comunicación eficiente 





     Esta investigación fue propositiva porque en los resultados de la 
investigación se propuso una alternativa para solucionar el problema de 
comunicación e información, en la Unidad Educativa Ibarra, con la 
elaboración de un medio de comunicación eficiente y diferente al que 






     Es descriptiva porque determinó la situación en la que se encontró 
la comunicación de la Unidad Educativa Ibarra y cómo influyó en los 
estudiantes, docentes y representantes legales al impartir información, 




     Para el desarrollo de la investigación se requirió saber las causas 
del problema, una de ellas es la falta de comunicación precisa en la 
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Institución, la cual causó falta de información entre estudiantes, docentes 







     En la investigación se requirió usar el método de medición, debido a 
la numerosa cantidad en la Institución, con 2748 alumnas, 122 docentes y 
2748 representantes legales, los datos son verídicos y con números 
exactos de los miembros que componen a la Institución. 
 
 
La Recolección de Información 
 
     La Recolección se usó para recoger toda la información necesaria 
para este trabajo de grado de diferentes fuentes bibliográficas, que 
ayudaron a adquirir conocimientos sobre los diferentes tipos de 






     Mediante el método científico se basó en la teoría para desarrollar la 
práctica, además describió el problema real que vive los estamentos de la 










     Este método determinó las diferentes formas de comunicación 
existentes en la Institución, de una forma detallada se conoció sus 




Inductivo – Deductivo 
 
     Estos métodos se encuentran relacionados desde el punto de vista 
fundamental, porque al utilizar este método se pudo hacer relación con la 







     Este método permitió interpretar, el análisis de los datos, se llegó a 
conclusiones que estas a su vez, derivaron en recomendaciones y 
brindándole forma a la solución de acuerdo a la realidad y al contexto 





     Con la aplicación del método Estadístico, se usó para tabular los 
datos obtenidos en esta investigación, lo que permitió obtener una visión 
global de cómo estuvo la comunicación en la Unidad Educativa Ibarra, 
provincia de Imbabura, además de que se analizó los resultados 







   
   La encuesta. – esta técnica se usó para determinar cómo es la 
Comunicación en la Unidad Educativa Ibarra, provincia de Imbabura, y 
que medio de comunicación fue el adecuado para la Institución, la misma 
encuesta se realizó para estudiantes, docentes y representantes legales, 







     Este es un instrumento que se usó para determinar cuáles son las 
mejores preguntas que se puede realizar a los involucrados, las cuales 
ayudaron a comprender y conocer sobre su punto de vista sobre de la 
Comunicación, para cumplir el objetivo, de determinar qué tipos de 





     La población del Trabajo de grado son los estudiantes, Docentes y 
Padres de Familia de los estamentos en la Unidad Educativa Ibarra año 
2012-2013 
 




Ciclo Básico 1098 
Diversificado 1257 
Nocturno 393 








Ciclo Básico 40 
Diversificado 67 
Nocturno 15 
   122 
 





Ciclo Básico 1098 
Diversificado 1257 
Nocturno 393 
   2748 
3.5 Muestra 
 
Muestra de Estudiantes en la Unidad Educativa Ibarra 
n = ? 
PQ = 0.25 
N = 2.748 
(N – 1) = (2748-1) 
E = 0.07 















8vo Básico A  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
9no Básico A  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
9no Básico B  24 x 0.0691411936 = 1.65 = 2 
10mo Básico A  21 x 0.0691411936 = 1.45 = 1 
10mo Básico B  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
 
1ro Contabilidad A  28 x 0.0691411936 = 1.93 = 2 
1ro General A  21 x 0.0691411936 = 1.45 = 1 
1ro General B  20 x 0.0691411936 = 1.38 = 1 
1ro Informática A  24 x 0.0691411936 = 1.65 = 2 
 
2do Contabilidad A  20 x 0.0691411936 = 1.38 = 1 
2do General A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
2do Informática A  30 x 0.0691411936 = 2.07 = 2 
 
3ro Contabilidad A  27 x 0.0691411936 = 1.86 = 2 
3ro Informática A  23 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Químico Biólogo A 42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
TOTAL    393       28 
SECCIÓN BACHILLERATO 
1roContabilidad A  30 x 0.0691411936 = 2.07 = 2 
1ro Contabilidad B  30 x 0.0691411936 = 2.07 = 2 
1ro Contabilidad C  28 x 0.0691411936 = 1.93 = 2 
1ro General A  31 x 0.0691411936 = 2.14 = 2 
1ro General B  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General C  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
1ro General D  32 x 0.0691411936 = 2.21 = 2 
1ro General E  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
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1ro General F  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General G  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
1ro General H  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General I  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro Informática A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
1ro Secretariado A  18 x 0.0691411936 = 1.24 = 1 
 
2do Contabilidad A  29 x 0.0691411936 = 2.00 = 2 
2do Contabilidad B  27 x 0.0691411936 = 1.86 = 2 
2do General A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
2do General B  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
2do General C  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
2do General D  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do General E  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do General F  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do General G  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
2do General H  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do Informática A  42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
2do Secretariado A  16 x 0.0691411936 = 1.10 = 1 
3ro Contabilidad A  23 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Contabilidad B  23 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Contabilidad C  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
3ro Físico M. A.  42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
3ro Físico M. B  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
3ro Informática A  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
3ro Químico B. A  45x0.0691411936 = 3.11 = 3 
3ro Químico B. B  43 x 0.0691411936 = 2.97 = 3 
3ro Químico B. C  47 x 0.0691411936 = 3.24 = 3 
3ro Secretariado A  17 x 0.0691411936 = 1.17 = 1 
3ro Sociales A  35 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Sociales B  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
TOTAL            1257    86 
SECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 
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8vo Básico A  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
8vo Básico B  32 x 0.0691411936 = 2.21 = 2 
8vo Básico C  31 x 0.0691411936 = 2.14 = 2 
8vo Básico D  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
8vo Básico E  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
8vo Básico F  31 x 0.0691411936 = 2.14 = 2 
8vo Básico G  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
8vo Básico H  35 x 0.0691411936 = 2.41 = 2 
8vo Básico I  32 x 0.0691411936 = 2.21 = 2 
8vo Básico J  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
 
9no Básico A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
9no Básico B  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico C  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico D  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico E  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
9no Básico F  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico G  35 x 0.0691411936 = 2.41 = 2 
9no Básico H  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
9no Básico I  35 x 0.0691411936 = 2.41 = 2 
9no Básico J  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
 
 
10mo Básico A  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico B  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
10mo Básico C  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico D  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico E  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
10mo Básico F  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
10mo Básico G  42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
10mo Básico H  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
10mo Básico I  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico J  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
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TOTAL    1098    76 
 
TOTAL ALUMNOS ENCUESTADOS      190  
 
Muestra de Docentes del Unidad Educativa Ibarra 
n = ? 
PQ = 0.25 
N = 122 
(N – 1) = (122-1) 
E = 0.07 













67 x 0.6311475409836066 = 42.286 = 42 
Básico 
40 x 0.6311475409836066 = 25.245 = 25 
Nocturno 
15 x 0.6311475409836066 = 9.467 = 9 




Muestra De Padres de Familia de la Unidad Educativa Ibarra 
n = ? 
PQ = 0.25 
N = 2.748 
(N – 1) = (2748-1) 
E = 0.07 














8vo Básico A  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
9no Básico A  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
9no Básico B  24 x 0.0691411936 = 1.65 = 2 
10mo Básico A  21 x 0.0691411936 = 1.45 = 1 
10mo Básico B  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
 
1ro Contabilidad A  28 x 0.0691411936 = 1.93 = 2 
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1ro General A  21 x 0.0691411936 = 1.45 = 1 
1ro General B  20 x 0.0691411936 = 1.38 = 1 
1ro Informática A  24 x 0.0691411936 = 1.65 = 2 
 
2do Contabilidad A  20 x 0.0691411936 = 1.38 = 1 
2do General A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
2do Informática A  30 x 0.0691411936 = 2.07 = 2 
 
3ro Contabilidad A  27 x 0.0691411936 = 1.86 = 2 
3ro Informática A  23 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Químico Biólogo A 42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
TOTAL    393       28 
 
SECCIÓN DIVERSIFICADO 
1roContabilidad A  30 x 0.0691411936 = 2.07 = 2 
1ro Contabilidad B  30 x 0.0691411936 = 2.07 = 2 
1ro Contabilidad C  28 x 0.0691411936 = 1.93 = 2 
1ro General A  31 x 0.0691411936 = 2.14 = 2 
1ro General B  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General C  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
1ro General D  32 x 0.0691411936 = 2.21 = 2 
1ro General E  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General F  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General G  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
1ro General H  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro General I  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
1ro Informática A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
1ro Secretariado A  18 x 0.0691411936 = 1.24 = 1 
 
2do Contabilidad A  29 x 0.0691411936 = 2.00 = 2 
2do Contabilidad B  27 x 0.0691411936 = 1.86 = 2 
2do General A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
2do General B  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
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2do General C  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
2do General D  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do General E  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do General F  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do General G  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
2do General H  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
2do Informática A  42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
2do Secretariado A  16 x 0.0691411936 = 1.10 = 1 
 
3ro Contabilidad A  23 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Contabilidad B  23 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Contabilidad C  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
3ro Físico M. A.  42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
3ro Físico M. B  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
3ro Informática A  25 x 0.0691411936 = 1.72 = 2 
3ro Químico B. A  45x0.0691411936 = 3.11 = 3 
3ro Químico B. B  43 x 0.0691411936 = 2.97 = 3 
3ro Químico B. C  47 x 0.0691411936 = 3.24 = 3 
3ro Secretariado A  17 x 0.0691411936 = 1.17 = 1 
3ro Sociales A  35 x 0.0691411936 = 1.59 = 2 
3ro Sociales B  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
TOTAL            1257    86 
 
SECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 
8vo Básico A  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
8vo Básico B  32 x 0.0691411936 = 2.21 = 2 
8vo Básico C  31 x 0.0691411936 = 2.14 = 2 
8vo Básico D  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
8vo Básico E  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
8vo Básico F  31 x 0.0691411936 = 2.14 = 2 
8vo Básico G  34 x 0.0691411936 = 2.35 = 2 
8vo Básico H  35 x 0.0691411936 = 2.41 = 2 
8vo Básico I  32 x 0.0691411936 = 2.21 = 2 
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8vo Básico J  33 x 0.0691411936 = 2.28 = 2 
 
9no Básico A  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
9no Básico B  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico C  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico D  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico E  38 x 0.0691411936 = 2.62 = 3 
9no Básico F  37 x 0.0691411936 = 2.55 = 3 
9no Básico G  35 x 0.0691411936 = 2.41 = 2 
9no Básico H  36 x 0.0691411936 = 2.48 = 2 
9no Básico I  35 x 0.0691411936 = 2.41 = 2 






10mo Básico A  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico B  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
10mo Básico C  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico D  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico E  39 x 0.0691411936 = 2.69 = 3 
10mo Básico F  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
10mo Básico G  42 x 0.0691411936 = 2.90 = 3 
10mo Básico H  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
10mo Básico I  41 x 0.0691411936 = 2.83 = 3 
10mo Básico J  40 x 0.0691411936 = 2.76 = 3 
TOTAL    1098    76 


















4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS REALIZADAS EN LOS ESTAMENTOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA IBARRA 
4.1.1 RESULTADOS DE  LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTUDIANTES 
PREGUNTA 1   
¿La Comunicación e Información del Colegio Nacional Ibarra entre  
estudiantes, Docentes y padres de familia es? 
Tabla Nº 1  
RESPUESTA f % 
a. Mala 21 11 
b. Regular   84 44 
c. Buena 85 45 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     La mayoría de los estudiantes encuestados del Colegio Nacional 
Ibarra mencionan que la comunicación e información es regular, es decir 
que en la Institución, no usan los medios adecuados para impartir 
información precisa y con esto mejorar las estrategias utilizadas por 




¿Se encuentra informada/o sobre las actividades a realizarse en la 
Institución? 
Tabla Nº 2  
RESPUESTA f % 
a. Un poco 100 53 
b. Mucho 60 32 
c. Bastante 30 16 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 





     Un alto porcentaje de Estudiantes se encuentra poco informado  sobre las 
actividades a realizarse en la Institución, lo que evidencia que la Institución no usa los 
medios adecuados para informar; existe falta de conocimiento sobre las políticas 










¿Cree necesario conocer todas las actividades del Colegio? 
Tabla Nº 3  
RESPUESTA f % 
a. Un poco 39 21 
b. Mucho 69 36 
c. Bastante 82 43 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por la investigadora 





     La mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa Ibarra considera 
bastante necesario conocer todas las actividades que se realizan en la Institución, lo 
que muestra que los estudiantes necesitan un medio de comunicación más eficiente 









¿Es importante para Ud. conocer el cronograma de actividades del 
Colegio Ibarra? 
Tabla Nº 4 
RESPUESTA f % 
a. Poco 26 14 
b. Mucho 160 84 
c. Nada 4 2 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     Un alto porcentaje de estudiantes considera importante conocer el 
cronograma de actividades, y con esto conocer los eventos que realizará 
la Institución, en los cuales los estudiantes puedan participar y mejorar la 








Considera necesario mantenerse informada/o sobre las actividades de 
la Institución? 
Tabla Nº 5 
RESPUESTA f % 
a. Poco 16 8 
b. Mucho 172 91 
c. Nada 2 1 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     Los estudiantes en un alto porcentaje afirman que es necesario mantenerse 
informado, con frecuencia sobre las modalidades de  la Institución, ya que  a falta de 
comunicación o mala información, no se realizan las actividades como están 









¿Está de acuerdo con la creación de un medio de comunicación, capaz 
de informar de una forma más directa a los estudiantes, docentes y 
padres de familia? 
Tabla Nº 6 
RESPUESTA f % 
a. Si 172 91 
b. No 6 3 
c. No sabe 12 6 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 





     Los estudiantes se encuentran totalmente de acuerdo con la 
creación de un medio de comunicación, lo cual indica que desean 
informase de una manera más directa, y que les permita acceder 






¿Estaría dispuesta/o a colaborar con la creación de un nuevo medio de 
comunicación para la Institución? 
Tabla Nº 7 
RESPUESTA f % 
a. Total 102 54 
b. Mediana 82 43 
c. Nula 6 3 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     Con los resultados se puede observar que la mayoría de los 
estudiantes están dispuestos a colaborar con la creación de un nuevo 
medio de comunicación, es decir existe disponibilidad, apoyo, 
participación; y con esto poder facilitar la elaboración del proyecto, el cual 
pretende mejorar la coordinación, entendimiento y cooperación para el 







¿A usted le interesa informarse sobre noticias o eventos que se 
realizan en el colegio? 
Tabla Nº 8 
RESPUESTA f % 
a. Poco 30 16 
b. Mucho 157 83 
c. Nada 3 2 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     Una alta cantidad de estudiantes afirma que le interesa conocer la 
información de eventos que se realizan dentro de la Institución, lo que 
evidencia el interés y motivación en los alumnos por conocer más sobre el 









¿Cuál sería su disposición para colaborar con la elaboración de un 
medio de comunicación? 
Tabla Nº 9 
RESPUESTA f % 
a. Total 82 43 
b. Mediana 96 51 
c. Nula 12 6 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     Los estudiantes manifiestan en su mayoría estar dispuestos a 
colaborar con la creación de un medio de comunicación, lo que afirman 
que existe deficiencia al comunicar y transmitir mensajes. La institución 









¿Con la creación de un medio de comunicación, para la Institución, 
mejoraría el entendimiento y coordinación entre alumnos, docentes y 
padres de familia? 
Tabla Nº 10 
RESPUESTA f % 
a. Poco 27 14 
b. Mucho 160 84 
c. Nada 3 2 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 




     Gran cantidad de estudiantes afirma, que mejoraría la 
comunicación, con la creación de un medio de comunicación, lo que 
evidencia que la Unidad Educativa Ibarra, necesita mejorar la forma de 








¿Qué medio de comunicación, le agradaría que tenga el Colegio?  
Tabla Nº 11 
RESPUESTA f % 
a. Revista 137 72 
b. Programa de 
Radio 30 
16 
c. Periódico 23 12 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a estudiantes 





     Los estudiantes manifiestan en su mayoría  que están de acuerdo 
con la creación de una revista informativa, lo cual muestra que se 
encuentran interesados en conocer detalladamente las actividades, 
mediante artículos, entrevistas, fotografías e información actualizada, que 





4.1.2 RESULTADOS DE  LOS DATOS OBTENIDOS EN PADRES DE 
FAMILIA 
 
PREGUNTA 1   
¿La Comunicación e Información del Colegio Nacional Ibarra entre  
estudiantes, Docentes y padres de familia es? 
Tabla Nº 1 
RESPUESTA f % 
a.  Mala 60 32 
b.  Regular   72 38 
c.  Buena   58 31 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 





     La mayoría de Padres de Familia de la Unidad Educativa Ibarra 
comentan que la Comunicación e Información entre estudiantes, Docentes 
y Padres de familia es regular, lo que evidencia claramente la falta de 
información sobre las actividades que se realiza en la Institución, y esto es 
importante ya que los Representantes les interesa conocer más sobre las 






¿Se encuentra informada/o sobre las actividades a realizarse en la 
Institución? 
Tabla Nº 2 
RESPUESTA f % 
a. Un poco 142 75 
b. Mucho 38 20 
c. Bastante 10 5 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 




     El 75% de Padres de Familia, es decir la mayoría, afirma que se encuentra 
poco informado sobre las actividades a realizarse en la Institución, con esto se puede 
observar, que no se comunica adecuadamente a cada Representante y se requiere 









¿Cree necesario conocer todas las actividades del Colegio? 
Tabla Nº 3 
RESPUESTA f % 
a. Un poco 32 17 
b. Mucho 83 44 
c. Bastante 75 39 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 







     El 44%, considera necesario, conocer mucho todas las actividades de la 
Institución, para mejorar los procesos y acciones que se realizan diariamente. 
Lo que evidencia el interés de los Padres de Familia o Representante Legal, por 
conocer que actividades realizan dentro y fuera de la Institución, para transparentar lo 







¿Es importante para Ud. conocer el cronograma de actividades del 
Colegio Ibarra? 
Tabla Nº 4 
RESPUESTA f % 
a. Poco 14 7 
b. Mucho 171 90 
c. Nada 5 3 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 





     Los Representantes Legales de los estudiantes del Colegio 
Nacional Ibarra afirman que es importante conocer el Cronograma de 
actividades, y con esto se pudo observar que existe motivación por 








Considera necesario mantenerse informada/o sobre las actividades de 
la Institución? 
Tabla Nº 5 
RESPUESTA f % 
a. Poco 14 7 
b. Mucho 175 92 
c. Nada 1 1 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 




     Un alto porcentaje de Padres de Familia en la encuesta afirma importante 
mantenerse comunicado e informado, con frecuencia sobre las modalidades de la 
Institución, es decir programas, eventos, reuniones, con lo que se puede analizar que 
la Unidad Educativa Ibarra, necesita mejorar la Comunicación e Información que 







¿Está de acuerdo con la creación de un medio de comunicación, capaz 
de informar de una forma más directa a los estudiantes, docentes y 
padres de familia? 
Tabla Nº 6 
RESPUESTA f % 
a. Si 170 89 
b. No 9 5 
c. No sabe 11 6 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 
Elaborado por la investigadora 
GRÁFICO 6  
 
 
     La mayoría de los padres se encuentra de acuerdo con la creación 
de un nuevo medio de comunicación, lo que indica interés por conocer 







¿Estaría dispuesta/o a colaborar con la creación de un nuevo medio de 
comunicación para la Institución? 
Tabla Nº 7 
RESPUESTA f % 
a. Total 117 62 
b. Mediana 64 34 
c. Nula 9 5 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 





     El 62% de padres de familia se encuentra totalmente dispuesto a 
colaborar con la creación del nuevo medio de comunicación para el 









¿A usted le interesa informarse sobre noticias o eventos que se 
realizan en el colegio? 
Tabla Nº 8 
RESPUESTA f % 
a. Poco 29 15 
b. Mucho 160 84 
c. Nada 1 1 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 






     Una alta cantidad de padres de familia afirma que le interesa 
conocer la información de eventos que se realizan dentro de la Institución, 









¿Cuál sería su disposición para colaborar con la elaboración de un 
medio de comunicación? 
Tabla Nº 9 
RESPUESTA f % 
a. Total 111 58 
b. Mediana 66 35 
c. Nula 13 7 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 




     Los padres manifiestan en su mayoría estar totalmente dispuestos a 
colaborar con la creación del medio de comunicación, lo que afirma que 









¿Con la creación de un medio de comunicación, para la Institución, 
mejoraría el entendimiento y coordinación entre alumnos, docentes y 
padres de familia?  
Tabla Nº 10 
RESPUESTA f % 
a. Poco 26 14 
b. Mucho 163 86 
c. Nada 1 1 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 




     Los padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Ibarra, en su mayoría afirman que mejoraría la Comunicación con la 
creación de un medio de comunicación, logrando entendimiento y 
coordinación, en lo cual se evidencia la falta información, y el interés por 







¿Qué medio de comunicación, le agradaría que tenga el Colegio?  
Tabla Nº 11 
RESPUESTA f % 
a. Revista 104 55 
b. Programa de 
Radio 40 
21 
c. Periódico 46 24 
TOTAL 190 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Padres de Familia 





     EL 55% de Padres de familia es decir la mayoría, están de acuerdo 
con la creación de una revista informativa, lo cual indica que desean 








4.1.3RESULTADOS DE  LOS DATOS OBTENIDOS EN DOCENTES 
PREGUNTA 1   
¿La Comunicación e Información del Colegio Nacional Ibarra entre  
estudiantes, Docentes y padres de familia es? 
Tabla Nº 1 
RESPUESTA f % 
a.  Mala 52 68 
b.  Regular   15 20 
c.  Buena   9 12 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 




     Los Docentes de la Institución en su mayoría comentan que la 
Comunicación e Información entre estudiantes, Docentes y Padres de 
familia es mala, lo que evidencia, que el colegio necesita mejorar los 
métodos de comunicar, para así los estamentos puedan tener fácil acceso 







¿Se encuentra informada/o sobre las actividades a realizarse en la 
Institución? 
Tabla Nº 2  
RESPUESTA f % 
a. Un poco 51 67 
b. Mucho 18 24 
c. Bastante 7 9 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 






     Los docentes de la Institución se encuentran poco informados sobre las 
actividades que se realizan, lo que evidencia claramente la necesidad de crear 
nuevos métodos y maneras de comunicar, y con esto transparentar las acciones q 








¿Cree necesario conocer todas las actividades del Colegio? 
Tabla Nº 3 
RESPUESTA f % 
a. Un poco 6 8 
b. Mucho 21 28 
c. Bastante 49 64 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 







     El 64% de los docentes, considera bastante necesario conocer todas las 
actividades de la Unidad Educativa Ibarra, en lo cual se puede observar interés por 
conocer o saber más acerca de fechas o acontecimientos importantes que se 








¿Es importante para Ud. conocer el cronograma de actividades del 
Colegio Ibarra? 
Tabla Nº 4 
RESPUESTA f % 
a. Poco 12 16 
b. Mucho 62 82 
c. Nada 2 3 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 




     Gran parte de los Docentes cree importante conocer el cronograma 
de actividades de la Unidad Educativa Ibarra y con esto solucionar la falta 
de comunicación, y realizar eventos con anterioridad, mejorando la 










Considera necesario mantenerse informada/o sobre las actividades de 
la Institución? 
Tabla Nº 5 
RESPUESTA f % 
a. Poco 22 29 
b. Mucho 51 67 
c. Nada 3 4 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 




     Un alto porcentaje de docentes en la encuesta afirma importante mantenerse 
comunicado e informado, con frecuencia sobre las actividades de la Institución, en lo 
cual se puede observar que la Entidad Educativa requiere un medio de 








¿Está de acuerdo con la creación de un medio de comunicación, capaz 
de informar de una forma más directa a los estudiantes, docentes y 
padres de familia? 
Tabla Nº 6 
RESPUESTA f % 
a. Si 66 87 
b. No 5 7 
c. No sabe 5 7 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 






     Un alto porcentaje de Maestros está de acuerdo con la creación de 
un medio de Comunicación, capaz de informar más directamente a los 
estudiantes, docentes y padres de familia, en lo cual se puede observar 





¿Estaría dispuesta/o a colaborar con la creación de un nuevo medio de 
comunicación para la Institución? 
Tabla Nº 7 
RESPUESTA f % 
a. Total 39 51 
b. Mediana 31 41 
c. Nula 6 8 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 






     El 51% de docentes están dispuestos a colaborar con la creación de 
un nuevo medio de comunicación para la Institución, en lo cual se puede 
observar que necesita de medios de comunicación para informar más 









¿A usted le interesa informarse sobre noticias o eventos que se 
realizan en el colegio? 
Tabla Nº 8 
  
RESPUESTA f % 
a. Poco 15 20 
b. Mucho 56 74 
c. Nada 5 7 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 




     Los docentes afirman que les interesa mucho informarse sobre 
eventos que se realizan, lo que evidencia el interés por conocer más las 










¿Cuál sería su disposición para colaborar con la elaboración de un 
medio de comunicación? 
Tabla Nº 9 
RESPUESTA f % 
a. Total 34 45 
b. Mediana 38 50 
c. Nula 4 5 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 






     Los padres manifiestan en su mayoría estar totalmente dispuestos a 
colaborar con la creación del medio de comunicación, lo que afirma que 








¿Con la creación de un medio de comunicación, para la Institución, 
mejoraría el entendimiento y coordinación entre alumnos, docentes y 
padres de familia? 
Tabla Nº 10 
RESPUESTA f % 
a. Poco 25 33 
b. Mucho 48 63 
c. Nada 3 4 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 





     Mediante las encuestas los docentes de la Institución afirmaron, que 
con la creación de un medio de comunicación, mejorara el entendimiento 
y coordinación entre alumnos, docentes y padres de familia, en lo cual se 
puede observar el interés por parte de los docentes por mejorar la 






¿Qué medio de comunicación, le agradaría que tenga el Colegio?  
Tabla Nº 11 
RESPUESTA f % 
a. Revista 31 41 
b. Programa de 
Radio 22 
29 
c. Periódico 23 30 
TOTAL 76 100 
 
Fuente  Encuesta dirigida a Docentes 




     En los resultados se pudo observar que la mayoría de los docentes, 
estaban de acuerdo con la creación de una revista informativa con un 
41%, también existió una equidad entre la elaboración de programas de 
radio y periódico, es decir que en la Institución se requiere de algunos 
medios de comunicación, ya que tiene gran demanda de estudiantes, que 
realizan gran variedad de actividades. 
 
 




     La Unidad Educativa Ibarra es una de las Instituciones más grande 
al Norte del país, es decir tiene demanda de estudiantes; por lo que fue 
necesario crear estrategias o métodos para mejorar la Comunicación e 
Información en los estamentos de la entidad educativa; viendo la 
necesidad y preferencia mediante la encuesta. 
 
 
     En lo que concierne a la Comunicación e Información de la Unidad 
Educativa Ibarra entre estudiantes, docentes y representantes legales, 
afirmaron que es regular y mala, es decir que existió falta de información 
preciso sobre las actividades realizadas, se evidenció claramente que 




     Los estamentos de la Unidad Educativa, se encuentran poco 
informados sobre las actividades a realizarse, lo que evidencia que existe 
falta de conocimiento sobre las políticas internas y externas. 
 
 
     Los miembros de la Institución consideraron bastante necesario 
conocer todas las actividades, mostrando la importancia e interés de 
mejorar la Comunicación e Información; y poder transparentar las 
acciones, áreas y comisiones, se obtuvo una visión más clara de cómo se 
encuentra la interacción a nivel interno. 
 
 
     Estudiantes, docentes y representantes legales, consideraron muy 
importante conocer el cronograma de actividades, y con esto solucionar la 
desinformación, para así poder mejorar la calidad y programación de 
eventos en los cuales todos los interesados puedan participar. 
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     Para las entidades de la Institución educativa es muy necesario 
mantenerse con frecuencia informado, ya que el Colegio necesita de la 
creación de un medio de comunicación, que vaya actualizándose 
constantemente y así todos tengan fácil acceso a la información. 
 
 
     En lo que se refiere a la creación de un medio de comunicación, los 
estamentos de la Institución, se encontraron totalmente de acuerdo con la 
elaboración del proyecto, y se observó aceptación a la propuesta e interés 
por conocer más sobre la Unidad Educativa Ibarra. 
 
 
     Los miembros que conforman la Institución educativa, estuvieron 
totalmente dispuestos a colaborar con la creación de un nuevo medio de 
comunicación, es decir existió disponibilidad, apoyo y participación; para 
facilitar la elaboración del proyecto. 
 
 
     Las personas que conforman el Colegio, afirmaron que les interesa 
conocer sobre noticias o eventos, lo que evidencia el interés y motivación 
por adentrase en las políticas internas y externas de la Institución. 
 
 
     Las entidades manifestaron su total y mediana disposición para 
colaborar con la elaboración de un medio de comunicación, se observó el 
deseo de mejorar la comunicación e información que se transmite en 
estudiantes, docentes y representantes legales. 
 
 
     Con  la creación del medio de comunicación en la Institución mejoró 





     En los resultados obtenidos en la encuesta se ha llegó a la 
conclusión de crear una Revista Digital Informativa, ya que se notó el 
interés por conocer más detalladamente, mediante artículos, anuncios y 





































 La Unidad Educativa Ibarra es una de las Instituciones con más 
demanda de estudiantes al Norte del país, es decir en la Institución existe 
gran cantidad de actividades a realizar. 
 
 En la Institución Educativa no existía un medio de comunicación, el 
cual permita informar correctamente las actividades Institucionales. 
 
 
 La creación de un medio de comunicación permitió satisfacer las 
necesidades informativas de estudiantes, docentes y representantes 
legales, con el fin de transparentar las acciones a nivel interno. 
 
 Fue indispensable la Revista Digital Informativa con características 
en el diseño y diagramación ya que efectivizó el nivel persuasivo para 
captar la atención del lector y generar una expectativa de innovación 





 Se promueva propuestas alternativas y participativas que permitan 
seguir creciendo, mediante el uso de la tecnología, los métodos de 
transmitir información, y así conocer más sobre las políticas institucionales 




 La participación activa de las autoridades de la Institución es 
necesaria, ya que de esta manera se concientizará al personal que 
conforma la Unidad Educativa Ibarra sobre lo importante que es difundir la 
información histórica, académica y cultural. 
 
 Dar a conocer en la Institución los diferentes temas que trata la 
revista digital y con esto motivar al lector de sobre la información 
distribuida en cada sección. 
 
 Al mejorar la comunicación e información se contribuyó no solo con 
información sino que ayudé también a promover la calidad educativa 




























6. Propuesta Alternativa 
 
6.1 Título de la Propuesta 
 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL 
INFORMATIVA, FLOR DE SEPTIEMBRE, PARA LA UNIDAD 





     Mediante la Investigación de la Comunicación e Información en la 
Unidad Educativa Ibarra, se determinó la Creación de una revista Digital 
Informativa, que tuvo como función principal informar-comunicar de una 
manera precisa y directa, con la ayuda de la Tecnología, para dar a 
conocer por medio del Diseño y Diagramación, a cada entidad interesada 
por los acontecimientos Institucionales. 
 
 
     A lo largo de la investigación recopiló información para la revista 
digital, gracias a la Coordinación de la Rectora de la Unidad Educativa 
Ibarra, brindándome apoyo y confianza, ante la propuesta. 
 
 
Para la elaboración del Diseño Editorial se transmitió publicaciones que 
comunicaron ideas, conceptos claros, legibles, dirigidos a un público 
específico, en este caso los estamentos de la Institución.  
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     La propuesta alternativa consto de lo siguiente, portada, 
contraportada,  contraportadas internas, se encuentra dividida en cinco 
secciones, la primera llamada Estamentos Institucionales, en la que se 
pudo observar listados de nombres y fotografías de personal 2012-2013 
que constituye la Unidad Educativa Ibarra, realizando cada una de sus 
labores diarias, y con esto transparentar sus actividades laborales. 
 
 
     La Segunda Sección denominada Identidad Institucional, se 
encontró la Historia de la Institución, presentación, símbolos patrios, 
mediante artículos, galerías de fotos e información precisa y actualizada 
de la Institución. 
 
 
     En la Tercera Sección llamada Sección Nocturna, se encuentra, 
algunas entrevistas, artículos de actividades institucionales, 25 años de la 
Sección Nocturna (Bodas Plata), y fotografías, con los cuales se puede 
analizar, acontecimientos importantes que realizan los estudiantes. 
 
 
     En la Cuarta Sección se puede observar La Proyección Institucional, 
basada en proyectos de los docentes de cada área, y demostrar todas las 
actividades a realizarse. Luego viene la quinta sección, conformada de la 
Galería Fotográfica, de las actividades realizada durante el segundo 
quimestre del año 2012 -2013. 
 
 
6.3 Justificación e Importancia 
 
     La Unidad Educativa Ibarra ha determinado que el nivel de 
Comunicación e Información no es el apropiado, y lo que se pretende es 
solucionar de cierta forma el problema, viendo las necesidades 
informativas de los estamentos de la Institución, de crear un medio de 
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comunicación, una revista digital, capaz de informar directamente, 
mediante Fotografías, artículos, entrevistas anuncios, proyectos 
relevantes y toda la información para lograr el objetivo. 
  
 
    Hoy en día la tecnología está avanzando más rápido que la 
humanidad y que nuestro entendimiento, con el uso de Internet, todo se 
encuentra al alcance de nuestras manos de forma gratuita, para lograr la 
atención del lector es necesario conocer cómo se encuentra conformado 
el diseño editorial, que consiste en la distribución de los elementos en un 
espacio determinado de la página, y también es todo el aspecto gráfico de 
la actividad editorial y periodística. 
 
 
     En la edición también incorpora principios del Diseño Gráfico, 
siendo un proceso destinado a proyectar, coordinar, seleccionar y 
organizar, con el fin de crear objetos visuales con mensajes específicos, 
para así lograr mayor legibilidad al percibir los acontecimientos más 
recientes de la Institución. 
 
 
     La Finalidad de la Revista Digital Informativa, es mejorar la 
comunicación en los estamentos de la Institución, para lograr 
entendimiento y llamar la atención de los lectores, con Fotografías, notas, 
artículos y entrevistas, de personas importantes, que han aportado 
indispensablemente en la Unidad Educativa Ibarra, y esto se logra gracias 
a dos factores fundamentales: El Diseño y Diagramación. 
 
 
     Una vez que se logra combinar estos dos elementos, se obtendrá el 
objetivo planteado que es, informar mediante un medio de comunicación 
digital, para llegar a los estamentos de la Institución más directamente y 






   6.4.1 Objetivo General 
 
- Comunicar e informar de una manera clara mediante el Diseño y 
diagramación de una revista digital informativa, para poder captar la 
atención del lector y obtener una mejor comunicación visual sobre las 
actividades que se realizan en la Unidad Educativa Ibarra. 
 
 
6.4.2 Objetivos Específicos 
- Difundir conocimiento actualizado sobre los acontecimientos 
internos y externos de la Institución, a través de Internet, partiendo con 
artículos, entrevistas y fotografías. 
- Proporcionar un material de apoyo para los estudiantes, Docentes 
y Representantes Legales con el fin de ayudar a fomentar la cultura de los 





6.5 Ubicación sectorial y física 
 
 
     La Unidad Educativa Ibarra se encuentra ubicada en la provincia de 
Imbabura, Av. Mariano Acosta 14-27 y Obispo Pasquel Mongue. 
     La revista Digital Informativa será publicada en la Página Web de la 
Unidad Educativa Ibarra, los primeros días del mes de Julio. 
 
 
6.6 Desarrollo de la Propuesta 
 
 
6.6.1. SE ESTABLECE LA NECESIDAD 
 
     El diseño de la Revista de la Unidad Educativa Ibarra, provincia de 
Imbabura, nace de la necesidad de comunicar las actividades internas y 
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externas de la Institución, mediante una guía digital, para de esta manera 
brindar el mejor entendimiento, comprensión a Docentes, estudiantes, y 
padres de familia, como una alternativa más de apoyo para la Entidad 





6.6.2. Soporte – Formato – Programa 
 





     En la revista digital donde se puede encontrar las actividades 
académicas, que se realizan en la Institución como son: Sección 
Nocturna, Estamentos, Identidad y Proyección Institucional, a través de 
Fotografías, artículos, anécdotas de ex-estudiantes, ilustraciones, 
redacción, colores de la Unidad Educativa Ibarra, vectores, tipografías, pie 
de foto y espacios en blanco. 
 
 
     Mediante el avance de la Tecnología, los estamentos 
Institucionales, tendrán fácil acceso a la información, siendo un medio a 
disposición de los usuarios de una manera inmediata, con la ventaja de 
publicar noticias importantes de la actualidad, promoviendo la acción 
social y participación cultural de una manera confiable y rentable. 
  
 
    La guía digital se encuentra distribuida de la forma más legible para 
el lector, ayudando a encontrar fácilmente la información, dividida en 5 
secciones, para fácil uso, y mayor accesibilidad se encuentra ubicada en 









     El tamaño del formato de la Revista Digital, es manual para la 
comodidad del lector, fácil uso, manejo y transporte, logrando una manera 
original y diferente al comunicar. 
 
A4 ( 29.7 cm x 21 cm) Cerrado                        Impreso-Dobleces 
(59.4 cm x 42 cm) Abierto                                  (26.4 cm x 21 cm) 
                            
 
6.6.2.2. Programas que se utilizaron en el Diseño y Diagramación 
de la Revista Digital FLOR DE SEPTIEMBRE 
 
 
Es importante para un Diseñador Gráfico saber cuáles son los 
programas que se utiliza para crear comunicación que impacte a las 
personas y llegue un mensaje claro, sencillo y eficiente, en lo que es 





Adobe Photoshop: es una aplicación para la creación, edición y 
retoque de imágenes. 
 
     Las Fotografías tomadas en la Institución Educativa, tuvieron 
algunos fotógrafos, la tesista siendo también participe de la fotografía, y 
entidades institucionales, que colaboraron desinteresadamente con la 
elaboración de este proceso, pero la mayoría de las fotografías tuvieron 
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que pasar por procedimientos en retoques fotográficos, con falta de luz, 




Adobe Ilustrator: Es una aplicación en forma de talles de arte que 
trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido “mesa de trabajo” y 
está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para la 
ilustración (ilustración como rama del Arte digital aplicado a la 
Ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). 
 
     Las imágenes vectoriales, redibujado de símbolos, y colores 




Adobe Indesign: en forma de taller que trabaja sobre un doblez de 
páginas conocido como Pliego o sobre un sola página (a manera de 
simulación) y que está destinado a la maquetación de textos para 




     Gracias a la ayuda del programa Adobe Indesign se logró crear una 
revista con espacios en blanco, legibilidad tipográfica, Imagen, 








6.6.3. NOMBRE: “FLOR DE SEPTIEMBRE” 
 
   
   “Flor de Septiembre” es una revista digital Institucional, que propone 
informar a los estamentos de la Unidad Educativa Ibarra de una manera 
diferente, entretenida, y dinámica. 
 
 
     El nombre de la Revista digital “FLOR DE SEPTIEMBRE” fue 
obtenido del Himno Nacional del Colegio, siendo así representativa para 
la Institución, conformada de fotografías, artículos, mostrando las 
actividades realizadas dentro y fuera, logrando ser un espacio 
tecnológico, donde se han desarrollados nuevas disciplinas de 
comunicación. 
   
 
   La Revista digital va dirigida a todas las entidades que conforman la 
Institución, en especial a los docentes, estudiantes, y personas que han 
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aportado con información verdadera y precisa, obteniendo excelente 
acogida, dentro de la Unidad Educativa Ibarra. 
 
GRUPO OBJETIVO: Estudiantes, Docentes y Representantes Legales 
 
     La revista digital esta direccionada a todo el público interesado, es 
decir a Docentes, estudiantes y Representantes Legales, a falta de 
comunicación e información, sobre actividades Institucionales de la 
Unidad Educativa Ibarra, logrando que los usuarios se encuentren 
informados e interesados por conocer las acciones quimestrales de cada 
área; proyectos futuros, innovando y recreando la identidad Institucional,  
 
6.6.4. CONCEPTO EDITORIAL 
 
TITULO: “FLOR DE SEPTIEMBRE” 
 
ESTILO: Informativo Institucional – Formal - Jovial 
CONCEPTO: Informar y Comunicar a los Estamentos Institucionales 
sobre las actividades de la Unidad Educativa Ibarra. 
RECURSOS VISUALES: Fotografías, Ilustraciones, redacción, color, 
vectores, pie de foto, espacios en blanco. 
EQUIPO EDITORIAL:  
Gerente (Departamento Creativo) 
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Departamento de Medios 
Planificación de Medios 
 
La responsabilidad que como equipo editorial fue realizada por: 
Carolina Ortiz, Tutor de Tesis: Msc. Raymundo López, Asesor de Tesis: 
Msc. David Ortiz 
 
 
6.6.5. DEFINIR ESTILOS 
 
Tamaño Genérico de texto para la Revista DIGITAL FLOR DE 
SEPTIEMBRE 
Titular Tamaño: 28 
Letra: Minion Pro – Semibold Italic 
Interlineado: (33.6)pt 
Color: Azul 
Ante titular Tamaño: 10 
Letra: Minion Pro - Regular 
Interlineado: (8.6) pt  
Color: Negro 
Párrafo Normal Tamaño: 10 
Letra: Minion Pro - Regular 
Interlineado: 12 
Color: Negro 




Interlineado: (14.4) pt 
Color: Negro 
Estilo pie de página Tamaño: 16 
Letra: Edwardian Script ITC- Regular 
Interlineado: (19.2) pt 
Color: Negro 
Estilo pie de imagen Tamaño: 8 
Letra: Minion Pro – Bold Italic 
Interlineado: (9.6) pt 
Color: Azul(color institucional) 
Rompe titulares Tamaño: 10 pt 
Letra: Times New Roman  
Interlineado: 12 pt 
Color: Negro 
Destacado de Foto Tamaño: Miniom Pro - Italic 
Letra: 14 
Interlineado: 10 pt  
Color: Negro 
Intertítulos Tamaño: 14  
Letra: Miniom Pro - Medium 




6.6.5. USO DEL ESPACIO 












317  291  0 0 
2 
(18 x 27)cm 
486  
142   0 107  0 237  
3 486  0 234  0 0 252  
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4 486  242  244  0 0 0 
5 486  24   220   42   0 200    
6 486  198   201   51   0 36   
7 486  166    252   51   0 17 
8 486  152   306   0 0 28   
9 486  108   306   51   0 21   
10 486  18   324   0 0 44   
11 486  386   0 100   0 0 
12 486  243   176   51   0 16   
13 486  238  176   51   0 21   
14 486  34  420  0 0 32   
15 486  108  164  102  0 112  
16 486  44  356  51  0 35  
17 486  40   300   0 0  146   
18 624  36   588   0 0 0 
19 624  96   0 272   0 256   
20 486  288   0 54   0 144   
21 486  288  36   87   0 75   
22 486  184   210   20   0 72 
23 486  297   36   51   0 102   
24 486  276   36   51   0 123   
25 486  306  50   102   0 28   
26 486  40   300   0 0  146   
27 486  252  180  51   0 3  
28 486  0 432  51  0 3  
29 486  270  129  51  0 36  
30 486  288  129  0 0 69  
31 486  0 384  0 0 102  
32 486  106  200  71   109  
33 486  93  250  143  0 0 
34 486  144  0 306  0 36  
35 486  72  306  57  0 51  
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36 486  184  30  272  0 0 
37 624  54   231   300   0 39   
38 486  276   20   51   0 139   
39 486  324   60   24   0 78   
40 486  264   20   51   0 151   
41 486  168   180   16   0 122   
42 486  0 432   51   0 3   
43 486  306   108   51   0 21   
44 486  33  396   0 0 57  
45 486  333  51  102  0 0 
46 486  0 432  51  0 3  
47 486  0 432  51  0 3  
48 486  0 432  51  0 3  
49 486  0 432  51  0 3  
50 486  0 432  51  0 3  
51 486  288  20  60  0 118  
52 486  288  20  60  0 118  
53 486  180  180  0 0 126  
54 486  210  128  51  0 97  
55 486  306  108  51  0 21  
56 486  28  306  51  0 101  
57 486  66  278  42  0 100  
58 486  26  370  50  0 40  
59 624  54   0 531  0 39   
60 486  234  180  51  0 21  
61 486  252  180  51  0 3  
62 486  252  180  51  0 3  
63 486  192  236  0 0 58  
64 486  144  200  108  0 34  
65 486  270  120  51  0 45  
66 486  252  180  51  0 3  
67 486  261  180  6  0 39  
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68 486  252  180  51  0 3  
69 486  252  180  51  0 3  
70 486  270  120  51  0 45  
71 486  36  324  51  0 75  
72 486  24  396  16  0 50  
73 486  24  396  16  0 50  
74 486  24  376  16  0 70  
75 486  24  396  16  0 50  
76 486  24  376  16  0 70  
77 486  24  376  16  0 70  
78 486  24  396  16  0 50  
79 486  24  396  16  0 50  
80 486  24  376  16  0 70  
81 486  24  396  16  0 50  
82 486  0 486  0 0 0 
83 486  0 0 340  126  20  
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41 028  11 490 
 




4 819  
PORCENT
AJE 
100 % 28 % 45 % 14 % 1 % 12 % 
 
     Para realizar el cálculo de los porcentajes de contenido de la revista 
digital, se sacó el área de cada página para después por medio de 
mediciones determinar la cantidad de texto, imagen, ilustraciones, 
publicidad, y espacios en blanco de las mismas; para luego convertirlos 
en porcentajes así de las siguientes análisis. 
 
 
     El 45% de la revista digital que viene a ser la mayoría, está 
constituido por fotografías – imágenes, lo cual se completa a el argumento 
de hacer una revista entretenida y muy visual; el 28% de texto que es la 
redacción de la revista, donde se relató, mediante artículos, argumentos, 
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las vivencias y proyectos de la Unidad Educativa Ibarra, las ilustraciones 
constituyen el 14%, brindándole así más creatividad y legibilidad al diseño 
de las páginas, el 1% corresponde a la publicidad, que es poco, petición 
sugerida por la institución, el 12 % de espacios en blanco, parte 
fundamental, para así poder brindarle al lector un descanso visual, 







     El diseño de la guía consta de 6 columnas y  8 filas, por lo tanto 
trabajé con 48 módulos en cada página, con un medianil de 0.4 
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Y 100 
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Primero: Redibujo de Logotipo y selecciones de color 
 



















     El estilo de la portada es un estilo académico e Institucional, y a su 
vez dinámico y novedoso, en la parte superior se encuentra el Logotipo, y 
colores de la Entidad Educativa, también el nombre de la revista, en la 
parte del centro se puede observar una fotografía del Imbabura obtenida 
del UEI, y las demás fotografías tomadas por la tesista para poder adquirir 
el objetivo deseado, identificar a entidad Institucional. 
 
 
     Los colores de la portada, se los encuentra en cada sección de la 





   
   La contraportada se encuentra de acorde al diseño y estilo de la 
portada, posee un estilo académico e institucional, dándole un toque de 
seriedad y elegancia, no contiene publicidad, lo que se puede encontrar 
es una imagen e ilustraciones vectoriales, referente a la oferta académica 
de la Institución. 
 
 












  La primera contraportada no contiene imágenes, ni publicidad, es una 
página en blanco con un degradado, posee texto y el logo abreviado de la 
Unidad Educativa Ibarra, (UEI). 
 
 
La segunda contraportada, se encuentra en la parte final, conformada 
por un es pequeño espacio publicitario y texto. 
 
 
6.6.7.5  CRÉDITOS 
 
     Los créditos indican las personas que forman parte de la realización 




6.6.7.6 ÍNDICE – CONTENIDO – SUMARIO 
 
El índice contiene los temas principales de la revista que son: 
Estamentos Institucionales 
 
Fotografías del Personal Institucional que conforma la Entidad 
Educativa con nombres. 
 
Identidad Institucional 
Presentación, artículos, galerías de 
fotos, himnos y símbolos patrios. 
 
Sección Nocturna 
Reseñas Históricas, Galería, Visitas de 


















1 Estamentos Institucionales 
2 Identidad Institucional 
3 Sección Nocturna 
4 Proyección Institucional 
 
 




 Honorable Consejo Ejecutivo 
 Personal Docente Educación Básica Superior 
 Departamento de Inspección 
 Personal Docente Bachillerato 
 Personal Docente Sección Nocturna 
 Personal Administrativo 
 Gobierno Estudiantil y Representantes de Padres de Familia 








 Misión y Visión 
 Presentación Rectora 
 Pensamiento Crítico 
 Unidad Educativa Ibarra - Sección Nocturna (Artículo) 
 Ideario (Objetivos Institucionales) 
 Ideario (Principios Institucionales) 
 Acuerdo Institucional 
 50 Años de Inauguración Nuestro Colegio 
 Galería de Rectores 




 Reseña Histórica 
 Sueños y Realidades 
 Decreto de Creación - Sección Nocturna 
 Decreto de Creación  Resoluciones - Sección Nocturna 
 Gestores de la Sección Nocturna 
 Homenajes de Reconocimientos 
 Primera Promoción Sección Nocturna 
 Visitas de ex alumnas - 50 Años 
 Discurso al Maestro 
 Experiencia de la Educación 




 Proyecto Advance 
 Unidad Educativa de Producción de Multiservicios 
 Bachillerato Internacional 
 Acróstico “Colegio Ibarra” 
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 Educación para la Democracia y el Buen Vivir 
 Educación Artística para el Bachillerato 
 Sistema Integral de Calidad Educativa para la Escuela y la 
Comunidad (SITEC) 
 Energía, Coordinación y Belleza 







     La navegación es la forma de cómo el lector inicia su lectura, en 
este caso la navegación de “Flor de Septiembre” es de adelante hacia 
atrás, puesto que el énfasis se encuentra en la portada y se continúa 
hasta la contraportada. 
 
 
6.6.7.11 Espacios Publicitarios 
     Los espacios publicitarios en este caso no van a ser los que costeen 
la revista, ya que la Institución es la que ha aportado con los gastos 
necesarios para la realización del medio Informativo. Los tamaños de los 
espacios publicitarios son diferentes. 
 
 






























































































































































6.7.1 Impactos sociales 
 
     El proyecto impactó en la Unidad Educativa Ibarra, por su nueva y 
atractiva forma de comunicar e informar, y de esta manera se vio 
beneficiada por su alta acogida en la población del norte del país. 
 
 
6.7.2 Impacto Educativo 
 
     El presente proyecto beneficiará a los estamentos de la Institución y 
a la sociedad en general como medio de consulta y como ejemplo para 
elaborar futuros proyectos.  
 
 
6.7.3 Impacto Ecológico 
 
     Al difundir a la Unidad Educativa Ibarra, se verá totalmente 
beneficiada, porque  la Institución no gastará en material para imprimir ya 
que la Revista es Digital, y así también aportar con el ambiente sin el 
consumo del papel. 
 
 
6.7.2 Impacto Pedagógico 
  
    Los estamentos de la Institución han obtenido conocimientos acerca 








   6.7.3 Impacto Metodológico 
 
     Las entidades de la Institución Educativa se encuentran totalmente 
satisfechas, con la Revista Digital, ya que gracias a ella pueden conocer 
lo que sucede de una forma más detallada y precisa, de una manera más 




   
   La Unidad Educativa Ibarra ha logrado con la Creación de la Revista 
Digital Informativa, comunicarse e informarse de una manera más 
eficiente, detallada, sobre los acontecimientos internos-externos de la 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
DISEÑO GRÁFICO 
 
La presente encuesta tiene por objeto investigar la comunicación e información que se 
transmite en los estamentos del Colegio Nacional Ibarra, provincia de Imbabura. 
Solicito de la manera más comedida marque con una X la respuesta que usted crea 
conveniente. 
Sus respuestas son muy importantes para el éxito de la presente investigación. 
1. ¿La Comunicación e Información del Colegio Nacional Ibarra entre estudiantes, 
Docentes y padres de familia es? 
Mala    Regular  Buena 
2. ¿Se encuentra informada/o sobre las actividades a realizarse en la Institución? 
Un poco    Mucho        Bastante 
3. ¿Cree necesario conocer todas las actividades del 
Colegio? 
                            Un poco              Mucho        Bastante 
4. Es importante para Ud. conocer el cronograma de 
actividades del Colegio Ibarra? 
                             Poco    Mucho   Nada 
5. Considera necesario mantenerse informada/o sobre las 
actividades de la Institución? 
              Poco    Mucho   Nada 
6. ¿Está de acuerdo con la creación de medio de comunicación, capaz de informar de 
una forma más directa a los estudiantes, docentes y padres de familia? 
   Si    No   No sabe 
7. Estaría dispuesta/o a colaborar con la creación de un nuevo medio de comunicación 
para la Institución? 
   Total            Mediana    Nula 
8. A usted le interesa informarse sobre noticias o eventos 
que se realizan en el colegio? 
Poco                  Mucho             Nada 
9. ¿Cuál sería su disposición para colaborar con la elaboración de un medio de 
comunicación? 
Total       Mediana      Nula 
10. Con la creación de un medio de comunicación, para la Institución, mejoraría el 
entendimiento y coordinación entre alumnos, docentes y padres de familia 
Poco    Mucho   Nada 
11. Qué medio de comunicación, le agradaría que tenga el Colegio? 
Revista                  Programas de radio          Periódico 
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Desinformación en la forma de impartir información Precisa 
Falta de participación de todo el 
alumnado. 
Los estudiantes no se 
encuentran informados 
adecuadamente sobre las 
actividades q realizarse en la 
Institución. 
No existe un Medio de Comunicación 
e Información adecuado en los 
Estamentos del Colegio Nacional 
Ibarra 
Actividades  y eventos de 
la Institución Sencillos 
Lentitud en los procesos y 
acciones. 
Imposibilita la verdadera 
interacción a nivel interno en 
los miembros de la 
Institución. 
Malos entendidos entre 
alumnos, docentes y 
estudiantes. 
Lograrían entendimiento, coordinación y cooperación para el 
crecimiento de la Institución. 
 
Si los estudiantes se informaran sobre las actividades a 




MATRIZ DE COHERENCIA 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 
 
¿Será eficiente para los estudiantes, 
docentes y padres de familia la creación 
de un medio de comunicación para 
mejorar la información en la Institución? 
 
- Determinar qué tipos de 
medios de comunicación utiliza el 
Colegio Nacional Ibarra y su nivel de 
eficacia para informar las diferentes 






- ¿Qué validez tienen los medios 
de comunicación en función de informar 
socialmente? 
- ¿Sera necesario comunicar a los 
estudiantes sobre actividades a 
realizarse en la Institución? 
- ¿Cómo impactaría en el personal 
administrativo, docentes y estudiantes 
la creación de un medio de 
comunicación en el Colegio? 
 
- Analizar la realidad de los 
miembros del Colegio Nacional Ibarra 
para ver si están informados 
adecuadamente sobre las actividades 
de la Institución. 
- Elaborar un medio de 
comunicación, y lograr que se 
encuentren informados, para mejorar 
la coordinación entre Docentes y 
estudiantes. 
- Diagnosticar las 
investigaciones para descubrir las 
necesidades informativas de los 
estudiantes, Docentes, y 
Representantes legales, para poder 
tener una visión clara de cómo se 
encuentra la interacción a nivel 






CONCEPTO CATEGORÍAS DIMENSIÓN INDICADOR 
Son elementos de 
vinculación importantes y 
valiosos con los que 
contamos para compartir 
ideas, proyectos e incluso 
sentimientos. 
Los medios de 
comunicación han hecho 
posible el acortamiento de 
las distancias manteniendo 








 Televisión: medio audiovisual. 
- Llega a todos los hogares y clases 
sociales. 
- Combina imágenes sonido y movimiento. 
- Tiene poder adquisitivo, en gasto de 
publicidad. 
- Puede ser un vehículo de comprensión, 
convivencia pacífica y en algunas ocasiones de 
un canal de odio agresión. 
 
 Radio: medio "solo-audio". 
- Es emisor y receptor, porque comunica 
sin verse. 
- La información que transmite es 
inmediata. 




 Periódicos: medios visuales masivos. 
- Flexibilidad 
- Buena cobertura local, en el mercado. 
- Alta aceptación. 
- Buena credibilidad. 
- Interés en el público. 
 
 Revistas: medio visual "masivo-selectivo". 
- Alta selectividad geográfica y 
demográfica. 
- Alta calidad de reproducción. 
- Larga vida. 
- Mayor exposición voluntaria. 
 
 Internet: medio audiovisual interactivo y    
selectivo. 
- Alta selectividad 
- Costo relativamente bajo. 
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- Es ilimitado todos los días del año. 
 
 Cine: medio audiovisual masivo. 
- Es segmentado. 
- Se puede proyectar publicidad, ya sea de 
un producto o servicio. 
- Respuesta rápida, pues contacta a la 
audiencia en el tiempo libre. 
- Capta la atención de la audiencia. 
 
Medios Auxiliares o 
Complementarios 
 
 Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: medio 
visual. 
 Publicidad Interior: medios visuales y audio. 




 Carritos de compras con vídeo en las 
tiendas comerciales. 
 Protectores de pantallas de computadoras. 
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 Discos compactos. 
 Kioscos interactivos en tiendas 
departamentales. 
 Anuncios que pasan antes de las películas 
en los cines y en las videocasetes rentadas. 
Para lograr una eficiencia 
comunicativa, se necesita 
de la sensibilización 
emocional respecto a la 
relación interpersonal, el 
desarrollo de actitudes 
favorables, la formación 
de cualidades morales, la 
estimulación de un 





 Constituye uno de los pilares 
fundamentales de la existencia humana. 
 Contribuye al bienestar y calidad de vida 
de sí misma y de las demás. 
Grupal 
 Establece factores que deben tenerse en 
cuenta a la hora de elegir una determinada 
estrategia de trabajo en grupo. 
 Procura, no solo su correcta aplicación, 




 Se refiere a procesos internos dentro de 
la Institución o una organización. 




Reglamentarios: órdenes e instrucciones. 
Mantenimiento: relaciones públicas,  
captación y publicidad. 
Es el estrato de una 
sociedad, definido por un 
común estilo de vida o 
análoga función social. 
En este caso el Colegio 
Nacional Ibarra, porque 
es una institución 
educativa fiscal de nivel 
medio, comprometida con 
la formación integral de la 






























Padres de familia 








Secretarias, Ing. En Sistemas, Inspectores y 
Rectora. 
- Organizar Actividades en el Colegio 
Nacional Ibarra. 
- Mantener a la Institución ordenadamente. 
Personal de Servicio 
Conserjes 










Culturales Minutos Cívicos 
 Institución  
 Del País 
Deportivas Juegos Internos y Externos 
 Alumnado 




 Limpieza de cada curso. 




 Personal Administrativo 
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